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P é t e l o s dm s u s c r i p c i ó n . 
[ l i l i l í : 
PESETAS . UN AÑO 1S 
- SEMESTRE 8 
- TRIMESTRE 4 -
. UN AÑO 18 . PESETAS 
- SEMESTRE 8,75 -
• - TRIMESTRE 4,50 -
UN ANO 40 PESETAS 
- SEMESTRE 90 -
- - TRIMESTRE 10 -
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La jornada regía. ñ o r a , d o n - F e r n a n d ú Martfitez de la P í a - curso e, festival1 beniéftco referido, el oaal, ta y clon Fernando Segura. án o o m p a ñ í a del nio menos excelente baio . Los marqueses de l a Rivera e s í a b a n s e ñ o r Arredondo, cantaron anteayer en la con los « e ñ o r e s de Alíemete; los condes de finca dondta tuvo lugar l'a gianden pte.iiy, 
AUbiz, con su h i j o Antonio; líos eeñnrefi de trozos, de las ópems de Massenet, Wag-
Por la mañana , la Iglesia con, (a s e ñ o r a de Loinbil lo; la ner, Puiocámi y V e i d i , haciéndoilio í n a g i s -
Ayer , les diez, bajaron a ü'a playa el s e ñ o r a de Meado y «n h i j a Nena, con ios tralniente el , ,señor. Arredondo en umas 
principa de As t imas , sus augustos her- s e ñ o r e s d? Pombo (don Gabriel) , s e ñ o r a s oancibnjeis españiolas. 
manos y sus pr imos los (hijos d'e los in- de Vaildés Faulldi, don José S á i n z Trapa.- Bl p r ínc ipe de Ratibor, t m n i n ó Bu afji-
fante. ga y 'don Cayo Pombo. hilísiima d i a r i a con-los señioues d'e Hoppe 
Su Majestad I>a Reina no stedió del Real E l ex minis t ro s e ñ o r D o m í n g u e z Pas- reitoiiándioles su g r a n compíacenc ia -por Ja 
Palacio en toda la m a ñ a n a . * cual y s e ñ o r a , con los s eño re s de Pombo pequfñia tempoilada que J iabía tenidio eil 
Los limfaaites don Carlos y doñla Luisa- I b a r r a (iA.). Y en otras mesas su alteza plaicer de pasar en nuestra hermosa po-
estuivieron en o l campo de «tennis» hasta el prínciipe I b r a h i m Hassen y Lot l^a l lah bla^ción. 
cerca del m e d i o d í a . Bey; líos s e ñ o r e s Jacobe Franks, Dora Lim-
E í iMonarca recibió en audiencia a l se- day y JohaneSbui-g; eil conde la Revidla, 
ñor Ooyoagta, que fué a darle Jas gracias con don José R o d r í g u e z de Biedma y fa-
por l a conces ión d'e l a Cruz de Isabel l a m i l i a ; iá s e ñ o r a de Rielle con los s e ñ o r e s 
Catól ica , que recientemente le fué otar- de Young, s e ñ o r i t a Elsa Meade y ©u her-
. mano WaJlter, y los s e ñ o r e s de Alheniz 
Por la tarde, (..jon Alfonso). 
A l a una y cuar to sal ió Su M)ajestad el La s e ñ o r a viuda dé I>espujol6 v su h i ja , v 
Rey de Palacio, en au tomóv i l , acompa- estaban con lia marquesa, de Espinardo, <pl- -toda la tídiásMén 
Z SJÍ ^ffiSfc Señ0r TOrreS' lle" conde (le 01irae6 de Brabante, s e ñ o r i t a Los balcones do las casas y las calles 
gando basrtla eQ h ipód romo . de Re inóse y s e ñ o r e s de Castillo de Jara; estaban engalanados 
"S1 v ^ ^ M ^ J m ^ L i t fi(>rllla s e ñ o r a d€ Torres Quevedo, su h i ja La estac.V stafea ^ n p ^ m por nume-
% ^ L d e p ? ™ a / p ^ c a s t r U o donde Terasita, Lucrecia A g ü e r o y -don José y rosa*; p e r s ó n a s , que vi toféarori a monse-
é i johe ir^o m^úé ú e t m i d ^ m e ^ ^ s cax- áon Luis Tol.reíí QuJvedo; don Mo,lesro ño r aig^nesd 
^ I V ^ f i a ™ * PÍñeÍT0 y ^ ñ 0 ^ ^ n ^ h j a Lnis i ta ; los B N .mHo marcha m u y .snlisferi.n d 
5^ O T A. c : & m i G A . 
Los viajes del Nuncio. 
POR TELÉFONO 
l ' iALENCIA, 14.—En el roneo de San-
tander ha 'marchado a Comillas el N T I B Í D Í O 
de Su Santidad, habiendo sido despedido 
^ O T ^ de cuatro de la tarde vol fiefi0v5*s d f 9u¡n1taWl (don Vicente), con estancia m eetí, poWacdé ue í í ímes ae las cuatro oe la ta ioe vol- sn hlJ M a r í a , los s e ñ a r e s de Gu t i é r r ez A 
^ ^ ^ r ^ i r t e ^ del Gran J ± » i * ^ 
Casino del Sardinero, a escuchar la ópe- ?S2raMdt- ^ ( u • tS0 Í ^ ^ 
na «Manon» , sus Majestades los ReyS, í ] ' ^ ^ ? 
L .Hn.n c^r-iL v r i ^ o Tuíoo . Ro iga y los s e ñ o r e s Caiflos do la. Porga 
C o n f l i c t o s s o c i a l e s . 
los infantes do  Ca los y d o ñ a L isa y 
los p r ínc ipes 
estos. 
Huelga general fracasada. 
MURCIA, li.—-Con motivo de Id huel-
a general anunciada >para <hoy, la pobla-
•ovisinnó ayer en los meiva-
ti 
H o y o m a ñ a n a , probablemente, h a r á n , 
una j i r a m a r í t i m a a l Sanatorio de Pedro- J ^ y é y don Magual Saenz; con el s e ñ o r 
ea Sus Majestades. , H e r n á n d e z , l a s e ñ o r a de Carnier y se-
ñ o r i t a s de González Tablas, H e r n á n d e z 
1 r w i M • j y Caetrillo; líos señores de Corpas don 
Joaquín LomDera caiDiDo.i^0^0» 6 » » ^ ^ 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 5 .—SANTANDER 
I r ans r i i rndo l i a i i q u i l d . 
Lo*? cafés . C í r c u l o s y caai 'todos' loa co-
mercios han abierto sus puertas. 
E ñ Hii mayorí i i dé las fábrüeas y talleres 
han parado los trabajos. • 
Los panaderos y t ipógra fos han traba-
: don L u í s C o l p a s ^ s e ñ a r a v i Ío i /Rupé r t ( ) •ia'd'0> h a b i é n d o s e publicado los perfódi-
E L P O L L O D E L BASTON.- Fíjate qué patillas. 
SU AMIGO.- Y iuego, ton e«e modo de andar... 
E L P O L L O D E L BASTON - No, hombre; no Son esas teupüUWf a î ttC yo me renerO. 
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LO MISMO Q U E A Y E R 
El conflicto de Jerez. 
Viaje de un religioso. 
Ortega. , eos. 
Don L u i s Corcbo estaba ron sus her- Se puede decir que (ja huelga general ha 
manas Avel ina y Mar iuca , y d o ñ a Jovita 151(10 1in fracaso. 
JEREZ m LA FRONTERA, l i . — H o y 
o o n t i n ú a la si ' tuación Jo mismo que ayer. 
oerradla y no siifran deterioro los fresww» 
de Coya. 
L a firma. 
Hoy H U Í sido firmadas las siguientes 
d 'sposic ió ' ie^ • 
Un decreto aplicando el reglamento por 
el que se regirán las coanisiones provincia-
EN LA L I N E A DEL NORTE 
Accidente ferroviari 
P II TELÉFONO 
M A D R I D , 14.—Esta m a ñ a n a h a llega 
do el Padre Maestro general de la Orden 
de Santo Domingo, F r a y Luis Thissluy ñ o r e s de •Goicoechea "(don Antonio) ; y en 
Michinghoff. ' su mesa, los j ó v e n e s don Antón lo Mar t í -
Rivas de Ha T d m e n t e oon "Manoli ta R i - A las diez de lia m a ñ a n a se celebró un. La OuaiPdia, .-i vil patrul la por lias calléis, les "para l a ' c c n s e r v a c i ó n de monumentos 
vas y Angeli ta PLco; don J o a q u í n Pombo m i t i n 'en Ja Casa de] Pueblo, babieaido Los obreros se han retirado a los a ire , h i s tór icos y artisticos, 
y s e ñ o r a con don Antonio Cabrero Pom- d e s p u é s man i f e s t ac ión , en la que tomaron dedores de la población, y só lo de dos en AprobanaV; el proyecto de t e r m i n a c i ó n 
dos ¡horas la atraviesan algunos huelguis- de las obras de l a escuela de Matronas. 
tas sueltos, portadores de ó r d e n e s para Feüv ilación a Ventosa, 
sus c o m p a ñ e i o s . E l Comisario greneiral de Abastecimien-
Ha terminado el Ma con t ranqui l idad. No 'Circuían m á s •(inrruajes que los del tos s eñor Ventosa facilitó a los periodis-
Al inediodín so reanudaron l íos- trabajos servicio de Correos. • ^ tas el texto de un telegrama dé felicita-
en algunos talleres. Se teme que escurran ssrios desó rdéaeé . c ión ded alcalde de Salamanca por h a b í r 
Continúa igual. 
bo; don Ernesto Eiras y s e ñ o r a con d o ñ a 'Par,e personas.  
- ' E m i l i a C. de Gorr i í i y su hija Maruja- Termilnada ¡a raamifestación, la pobla- t 
i don Gerardo N á r d i z y" señora con los s e - ' c , ° ^ o l v , ^ . a adqu i r i r su aspecto nonna | .  
; (
o io 
En Qa es tac ión fué recibido por el Pa- ' nez Zor r i l l a , don R a m ó n A r r a r t e , ' ion .MU 
dVe provincaajl de lia Ordieai, los definido- guel López Dór iga y don Alfredo Cá£uso 
rtes de Ja pixwijncia de Castilla y los regí- P iñe i ro . 
dores d© Jas distintas resádencalas dómini-1 Como se V Í po r la reilación de nombres? 
canas y otras distinguiidas p e r s o ñ a l i d a - que antecede, la fiesta fué br i l la i i t í s ima 
y de su a n i m a c i ó n d a r á ¡dea. el saber que 
di baile se p ro longó hasta de spués d" las 
doside Ha ma<lrugada y que en él tomaron 
parte m á s de cuarenta parejas. 
des. 
•Se hospeda en di convento que los Pa-
dres Dominicos tienen éól la calle idie To-
rr i jos . 
Algunos periodistas han hablado con e\ 
Padre Thissluy, quien, a ¿pesar de tener 
sesenta y dos a ñ o s , no representa m á s de 
icdnouenta. 
Habla, el españoll con alguna dMcu l t ad 
y*se c o n g r a t u l ó mucho de conocer a Es-
j j aña , idliciendo que en Madr id se deten-
drá , el tiempo gjrefci^o1 pai/a descansar, 
marchando d e s p u é s a Avi la para volver 
a l a corte. 
• Esta noche m a n c h ó ' en automóvill a 
Av i l a . 
Torfavia está sin arreglarse. 
- CARTAGENA, 14.—El conflicto minero 
sigue eu figua] estado. 
A das cinco de la tarde se han reunido 
di gobernador eivil y el Comité de huelga. 
l i an lleganiio 40 muneros d« la ( i i i an l i a 
c ívp . 
Cuando l '>rmlnó la conferencia de .los 
Contijiuia e| cierre gfOeraS] habiendo 
vuelto all trabajo algunos obreros. 
Las autoridades han obligado a abr i r 
los mercados. 
resuelto l a cues t ión dm pan 
T a m b i é n le ha felicitado el gremio de 
panaderos de aquella población. 
Las indemnizaciones al ejército. 
E] «Diar io Oficiail del Ministerio de 1; 
MUSICA Y TEATROS 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
«Manon». 
Si Massenet hubiera, escogido ¡jamtantos 
para la m á s 'Conocida de todas sus ó p e r a s , 
no ihubiieria podáTlo lencontrar dos m á s 
•apropiados que Anselmi y Genoveva Vix. 
Es una ó p e r a ll'eaia de delimdieaas, m u y 
en a r m o n í a con lias facultades de los dos 
cantantes, qne desde el pr incipio hasta, ol 
final no bioieron sino primores. 
Anselmi se nos m o s t r ó ayer como lo 
que es, como iel g r a n tlenor que en sus 
notas de una dulzura y un t imbre sin ri-
val, enoadena l a volunlad de loa públ icos . 
E l manido tópido de que no hay pala-
bras paila penderar -como cantó el famoso 
usueño» del caballero de Grieux, en 'e l se-
gundo acto de «Manon» , h a b í a de em-
p earse una vez m á s . ¡ Qué dulzura, q u é 
notas tan deliciadas, q u é semtimiiento, q u é 
ma .es t r í a ! Es una emoc ión especial 'la que 
causa ei' loir le; las notas parece que brcK 
tan, no de su .garganta privi legiada, sino 
de su almJa, un a lma todo sentimiento y 
doliicadeza. 
Pues con todo, aun -vimos algo de m á s 
brí los; ese tercer acto de «Manon» , i&soo-
11o donde se b a n estrellado m u c h í s i m o s 
tenoiv^s, y laquí ya no os delicadeza, es el 
b r ío , Ja bril lantez to que se precisa, l a va^ 
l en t í a , í'a seguridad. 
La DtP«-W>n- í fóf-t^ft íHO í d z o r .M . a r l i r ", ," ' l '"s '',,n '•| «"'""•"••"•"«•. *fW 
•e, i-idn- los aamearnt- htí c o n f e r e n í ^ d o hoy c&tl va como <le costunabi 
les, precioso^ 'Objetó*. 
Varias de las fámili-fte <pi • an téa t ioc l íe 
aeistíLpt&a áfl «dincr») de moda, idiejaron ya 
comprometidas mesas para e»] defl mlér-
roles p róx imo. 
Concierto en Torrelavega. 
El p r ó x i m o domingo, 18 del corriente, 
nios pat.ro-
8106; 
Todos le d i e r o n rpi • Se a b s t e n í a n de 
dar una coint-eeta.clón hasta él próxiuno 
viernes, en cityo día se releln-ará la j i m -
ia general del Sin'd'icato minero. 
F.i gobernador propuso a los mimerof! 
que en t ra ran a l trabajo, y a los patronos 
se c e l e b r a r á en el teatro de Torrelavesa ^ '«r w n ^ ^ r a n u n p e q u e ñ o aumento on 
exponer T a m b i é n t o m a r á parte en este concier-
to, ejecutando varias obras de ga i'operto-
rio, el joven y admirado piamista santan-
derino, Carlos José Gacituaga, reciente-
mente api landid ís imo en sus conciertos en 
Madr id y Barcelona. 
SALON P R A D E R A 
«La cancicn del otvido». 
C o n t i n ú a ipista obra del maestro Serra-
no llenando el tela t ro de bote en bote. 
Por ello, y con objeto de que puedan 
veilla ílos s eño re s que ihabitan en nuestra 
jpremneia, da Empresa, ha dispuesto dar 
hoy, a lias •cinco y anedto. una represen-
tación de ÚTJÁ, c a n r i ó n d'Pl olvido», que né 
duikunos e s ta rá . ' onru iTid í s imia . 
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flHIOniO flLBEKDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer . I 
V ía s ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE. 10. I.0 
E L PBINCIPE DERATÍBOR 
objeto 
de-sus gestiones. . • —Han llegado ¡¿\ Sardinero los s eño ra s 
Hoy, un grupo de mujeres de La Un ión siguientes: 
s? p r e s e n t ó al alloakle, -redlamando la re- De Madrid.—Don Alberto Agui la r Car-
baja del preciio del pan y pidiende 
nos para adqui r i r lo gratis. 
Se han ejercido ligeras coacciones, en- G u e r r a » publica" una rea] orden reXacio-
l íe ellas eíl vuHco de tres oflfros de pan. nada can 'las i n d e m n i z a c i ó n . ^ que dice 
^ ipiie li's devengós extraordiiBa-iiibfi se a.jus-
t a r án a lafi siguientes r o n i i i r i o n . : 
Los :4>'iii''rall's. jefasi ofii-iahv y os í im-
¡ailos, siempre (fue lengaai (pie piu-noctar 
Fuera de su babitiia] r^sidénciá., peícibl:-
l'&tl 90̂  lá y 1(1 fi-esetas i l iar ias . 
Cníundo por el I lempo (te d u m e i ó n de 
\qíS •jci i - ir i i .s o ma.n.iidn-us se 'ven oblfi-
gados a COIIII-I' lucra ni,' sn Tcsidenoia. per* 
ibii 'án .K). 7,50 y 5 pesetas. 
Las clases e individuos de tropa pinci-
aj] camcepto la mitad de su 
sailvo los calM^s y soblados 
•omer el raneho en su unli-
les se las a b o n a r á el 25 por 
100. 
Sigue ei rumor. 
Algunos •peitlódicoe de la noche siguen 
diciendo que en breve se c e l e b r a r á un 
E C O S D E SOCIEDAD 
Viajes. 
A c o m p a ñ a d o de sn distinguida ramilla 
t^alirá. boy pala. Asturias y San Seba^-
t l án , nuestro aprcr iabl i ' amigo don Ma-
nuel Hivas Medina. 
-Ha. llegado a Santander eü dis t ingui-
«PASOS LARGOS», D E C L A R A 
lo bo- 'mona y fami l ia , don Femando Agui la r . ;,.I,'H'11."U f"' **£f&fe se celebrara un 
don Alfredo de A^lburquerque, don M a r í a - ^ " ' ^ J 1 ' á e ministros en San Sebas t i án 
no Pera] y s e ñ o r a , don Enrique Romo v ap roye^ando 1.. es ancia en o| Norte de 
a.aRrvvo 1» u iavor parte «u? 'los conseieros 
Pf 
POR TF.LÉF0N0 
¡Y todo, per «despachar» a algunos 
homfcres!... 
CHANADA, 1 i.—Procedente de M á l a g a , ' |,;r,nil,'ia-. 
die paso pana P ! peño l de Figuera-s ha 
seño ra . 
De R¡ill)ao.—Don Eduardo Larrea T r á -
paga, don Eduardo Damians e hijos, se-
ño r Molobio y idim Isidro Harbudo y se-
ñora.* 
• De Segovia.—Doña, .fuana Aguado e 
hijo. 
De Vatladolid.—Do-n I^aae Quintero. 
mgresaidio en la circe] de esta ciudad el d r í g n e z y famil ia . 
Navancrrever í er , condecorado por el 
Japón. 
El Gobierno dej .Japón ha condecoiado 
al s eñor N a v o r r e v e r í e r con la ( i r á n Cruz 
del Sol Nairienlc por haber l innado d ú -
Pante el tiempo que tué min i s t io de Es-
lado i|a. ralIficacHUi de[ oonvemio bl9pa>no-
De" Pal ^ncla.—Doña Carmen Alonso y j aponés . 
El actual ministro de Estado ha remi i i -
-Dcxri Fernando Pierno Ro- do al señoi- .\avarn»rrev.. 'rt., ' i- las insig-
famo^Q bandido « P a s o s Largos» . 
E n Figueras ciimpl'irá <cnat.r<i ronde-
navs pr - rpétnas y cnaivula y pinco añOS 
maít' 
« P a s o s Largos» , hablando «cxm los pe-
i-iodiistas, a f i rmó, con mucha serenidad, y 
como refiriendo la cosa m á s día tu r a l dá l 
mundo, que sí era cierto que h a b í a «fdes 
p a c h a d o » a algunos hombres, porque an-
tes h a b í a n intentado matarle'.a él. 
De l.aredo. Don 
Satinas v sefuu-a. 
Emil io Riafio VI. 
DIA POLITICO 
cuello una medalla de la Virgen de la 
Sal ió ayer para San Sebas t i án el p r í n : Angustias y « P a s o s La rgos» se echó a 
cipe de Ratibor, a c o m p a ñ a d o ida sus- be- l lorar . 
POR TEí.ÉS'ONO 
L a nota pie«ideri-ciaL 
M A D R I D , U . — E n la Presidencia se ha 
EJ cfepellán d^ lia cárcel i e colocó al facilitado hoy a los periodistas la siguien- uo dice que eri vista de haberse negado «los 
te nota oficiosa: patronos A aceptar lias petiiciones de los 
Anoche, a las echo de la misma, m a r c h ó óbrenos, és tos b a n dado plazo basta el día 
nia^ di' la r i lada condecorac ión . 
Noticias oficiales. 
K) siibs -,i ,'la rin de ¡la Cobei uai ioli ha 
faioill i Ia 11o est a 'iioehe a |os perioil i^las C O -
p'na <le fos siguie.nites lelgcamas olb-jiales: 
Paliivnciia.—E?> Barnuelo se 'lia ceilebna-
do un mli l in de ipí 'opagaiida societaria. 
Hubo orwíén. 
'Almería .—Se ha resneito el conflicto m i -
nero de Jergal. 
Ciudad Real-.—El alcalde de Puertolla-
El Cardenal primado. 
l ias hijas y de los miembros de la Emba-
Si ei s u e ñ o hubo de repetirle ente las jada allemana. 
ovaciones c a l u r o s í s i m a s , no fueron estos Estos ú l t i m o s llegaron a l a capila] do-
menores en el tercer acto. í n o s t i a r r a , que<l!Índose el p r í nc ipe germa-
iGenoveva V ix c a n t ó esto acto con un no y su fami l ia .unos d í a s en Llodio, en 
gusto exquisito, ihiaciendo un precioso d ú o casa del s eño r m a r q u é s de Urqui jo . 
aon Anselmi. E n la romanza del segundo El embajador de Alemania obsequ ió co-
acto, sobre todo, nos con f i rmó I 
ble impres ión que nos causara 
su debut. Es una verdadera a i 
voz fina, m u y lagnadable, y c a n t ó con una no don Carlog y a ¡a dísVinguiiida -esposa thlad, monseñor Rogonesf i. 
Seguridad y u n a v a l e n t í a sólo oomtpa-da- (\p ^ t e d o ñ a Váilentina Presmanes. 
bles con su delicadeza. | Rl principe de Ratibor v süa encanla-
Comenzaron los t r iunfos de los cantan- doras h i jas :la.s pr ínces i las de éffté lítnl . i 
tes en -el d ú o del pr imer acto y a s í conü- y ia ^e T u r n v Taxis, tuvieron para los 
m i a r o n toda l a obra, escucibando cons- ¿efiores de Hoppe todo género de (delica-
tantenienie los a.plausos del público. \ ^ deferencias, quedandoi é s tos ^¡acaula 
La rnterpeflación de ayer de esrta ó p e r a ' ( l e jas exquisitas atenciones qué lies 
de Ma&seaiat h a de dejar un recmeirdo i m - fll(imn .iispeneadas por el Unfitw idi-pló-
a So ló rzano e1 seño r Maura , quie llegó hoy 25 paM ¡r. a \ ; i huelga: 
a las diez de la m a ñ a n a , sin novedad. León.—En e] pue-blo de Tolibia se han 
. T a m b i é n ha llegado a San_Sebastian, .n,;.,,,.,,!,, aieciocho casas, habiendo nu . -
sin novedad, el s eño r Dato, quien se mos- dmib ^ yeiclinos en la miseiia, 
t ró reservido cuando los peí Cdistas le h i -
cieron preguntas sebre asuntos de polí t i-
Como anunciamos, ayer m a ñ a n a mar- ca exterior, 
chó en a u t o m ó v i l para Comillas, el emi-1 Esta tarde se r e u n i r á en la Presidencia 
borrable en Santander. 
ESCALERA. 
El «diner» de anteanoche. 
miitico a l e m á n . 
Se sentaron l a m b i é n a la 'meéiá ej ma-
y o r Kalle y el b a r ó n de Stoiherer. 
Se in te resó el p r í n c i p e por imnoc ' r la 
Otra espléndida, fiesta de la Sociedad r e c a u d a c i ó n obtenida en la « g a r d e n par-
elegante resu l tó el «diner» de moda ce- ty» celebrada a beneficio de la Cruz Ro-
lebrado anteanoche en 01 hermoso centro j a santandenina, c o n t e s t á n d o l e su digno 
de recreo del Sardinero. ' pre-aiidente, don Carlos Hoppe, que aqué -
Estas a r i s t o c r á t i c a s veladas semanales Ha sumaba-, aproximadamente., unas 7.400 
del Gran Caeino, a las que concurren las pesetas, habiendo superado esta cifra a 
famillias m á s dist inguidas ule la colonia iia recaudada el a ñ o pasado por igual 
veraniega y de fla al ta sociedad santande- concepto benéfico, 
r i ñ a , consti tuyen la nota m á s bri l lante. 
A c o m p a ñ a . n d o a l cardena l p r i m a d o ¿le 
E s p a ñ a , rué Bj muy tlilStre s e ñ o r chan-
tre «lie lia e a t e d r a l d'e Jat^n. 
Defede C i a n i l l a s s e g u i r á n v iaje a So-
mi.(f i Astil nías). 
No ha habido desgracias personales. 
Avi la .—En Vll latoro se han quemado 
cinco pajares. 
Jerez 'i-e la Frontera.—El gobernador 
funcionarios encargada de ^ ,1a poblac ión presenta su a«pcc . 
ae mejoras. , tn 11(inil.t, 
E n Go-fcerna&ión. ifoy han ableHo mas de Ha mitad de los 
•EJl subKeer darlo de (ioliernaclou lacl- comercios y m a ñ a n a a b r i r á n , lodo.s. 
l i to los siguientes telegramas oficiales: Es tá asegurado el abasleidmienlo de la 
De Cádiz dando cueii ia que en .Tere/, de pobladlón. 
la Frontera re ina t ranqui l idad. Cont inúa en Jemz ej gobernador c iv i l 
Se a ñ a d e en «1 te.legrame que la pobla- la |iiovine.ia. 
eión -presenta su aspecto ordinar io y que 
Lleve un feliz viaje el. iiluslre pnwpu-.en ^ y ^ (hay ,a. a n i , ^ ^ , , . 
' acbistumbrada. 
Cas ftutpii'dnd'es SÉ nineslran QptlTri&B* 
rado. 
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COIFFF-UR8 Dfi DA MES 
Ondulación Maree!.- Champolas. 
tas. 
F I E S T A A R I S T O C R A T I C A 
I bufido de !a iota de Mi 
Gomo ilij irnos en uiriio de nuestros an-
Dea'pués el s e ñ o r Hoppe (don. Caritos) teriores n ú m e r o s , eü p róx imo s á b a d o , d í a 
m á s animada y m á s inolvidable de n ú e s - agradeció í n t i m a m e n t e a l p r ínc ipe de Re- 17. á !as diez de la ruocihe, se c e l e b r a r á 
.tro veraneo. t ibor el prectíoso fmtieiro de pDate. maciza una magní f ica verbena a r i s toc rá t i ca en l*s 
Entre las muchas familias que antoano- que iregailó para la tómbola instalada lein campos del «tennis»), a benefioio de la l » r -
che ocuparon meeas en el restaurant, re- refeiüda (fiesta dampestre y con cuyo va- mosia i n s t i t u c i ó n Reina Victoria , 
cordamos las siguientes: lioso objeto se d ió la curiosia coincidencia Como es naturail, t r a t á n d o s e de una 
'Con flos condes de Man si l la estaba la de ¡haber sidlo compraido en l a j o y e r í a de verbena, h a b r á cihurros y organillos, co-
condesa v iuda del mismo t í tu lo , los con- ,don ManueT Agüero , o ó r r e s p o n d i é n d o l e ' e n sasa. rabas que tanto c a r á c t e r dan a esta 
desde Val d-eibAguila, señoree de Ganda- suerte á l t a m b i é n acreditiado'joyero don cllase de festejos. 
r i l las y s e ñ o r a de Hiera (don Guillermo). ' José iPreamanes, bermano polít ico de^ pne- Las invdtaiciones son repartidas por los 
Con-" la s e ñ o r a viuda de S e g u r á , los se- si'dencia do la gloriosa imstutución nombra- socios del Real Uiwin-Tennis y d'e la. -Gota-
ñ o r e s M á r q u e z de la Plata, de Costa, se- da í in te r io rmente . de Leche. 
fieras de la Puente y Muñoz, s e ñ o r i t a s de Ef embajadior a l e m á n hizo tamb én, an- Los s e ñ o r e s -socios que no hubi'eaian re-
G a i c í a Lomas y de F ló rez Estrada, seño- te los s e ñ o r e s de Hioppei, c u m p l i d í s i m o s tdbidio liimitaciones o deseeai mayor nrrime-
ra y señor i ta de Peralles, s e ñ o r i t a de F i - elogios del oélebre tenoi' Dugen, que ro de ellas, pueden soli .• l iarías c'n pa.seo 
«mema , don Buenaventura Muñoz y ee- desmterosadamente p res tó su vaaioso dan- de Peiieda, n ú m e m 21, entresue'lo. 
Una tecerrada beméfica. 
p r ó x i m o doiningvi, 18, se c e l e b r a r á 
ten esta villa, una gnam b e c e r r a d a a beneíf.i-tado. 
Agregó el ' señor Rosado que en 
tes puntos de la p e n í n s u l a se han 
do mí t in es en oonmemorac ión de l a huel- Se l i d i a r á n cu airo he i'mosos becerros de 
ga de agosto. una lacred'itadá ganHadeTía, siiéndlo esto-1 
IBn todas partes b a habido orden, excep- queadlos por los diistinguidos jóvenes Juan 
to en L a C o r u ñ a , donde se ha alterado Alvarez Tejera, Luis Gerecedo, Gonzalo 
por líos alborotos promovidos por los «in- Gómez y Manuel Garniica, con sus corres-
idiicalistas. pondi'eniteis -culadnillais.-
Dunate Is d e s ó r d e n e s ocurridos fen el i n - É 1. - 'jo s e r á ipresidido por bellas y 
ter ior del ¡local hubo u n berido. diistinguidas señonitias. 
A l sa l i r del m i t i n se agredieron unos a Hay gnan an imac ión don motivo-de esa-
o t ros 'var ios grupos con (palos y armias ta fiesta, siend'o eximordina.r la ' la . demlan-
blancas, resultando bastantes contusos y da de localidadc-. 
heridos. 
Ayer m a ñ a n a ' O C U I T Í Ó en La líneiai. 
rrocaiíil'Ü dell Norte u n pecpieño ;\cá 
feiia-oviaTijO. 
A' cntuar en agujas, a l lado de f̂a 
Idi/., unía m á q u i n a que arrwstraha 
coy de m e r c a n c í a s , dhocó onn otvíi 
motoii'a que se hallalm ha ^ n i , 
náobras . 
Eil ohoiqiie fué bastante, violent», 
esta 'rfauisa las m á q u i n a s sufrienini 
des avenas, sin que^ aíortunadani 
los maqiitirastas ni fogoneiios 
ningunia leislón,. 
Comió consecuencia d̂ eil acoidentei 
mencionamos, la v í a q u e d ó internuni 
y ,p o r tanto, el tren correo del Noiíe,1 
cedente diet M a d r i d , tuvo que es-perarj 
de •c.uaitm 'horas y media a que qua 
expedita, l legandó a. S&mtandtiK , (-1 
.iofi* y-jtToAic>. ln...-nr>)fl.i'iri.im 
ihiftl heciio tuvo c-o noel mié ni . . 1 
11-adior ci'VÜU por un letegrama. del jdíl 
la evitación dii>nde nciurriii el a,• ci.Irrite.' 
DE LA CORUÑA 
Socialistas n anarquisli 
POR TELÉFONO 
LA CORUNA, l i .—Se ten recibidol 
tk i'.is d'e ilá colisión registrada en \M 
r u ñ a entre socdalistas y anarquistafij.' 
rfanite la. ce l eb rac ión de u n m i t i n . I 
E l ilneicího o c u r r i ó en el'teatro'Ro 
de Castro. 
Se-'adoptaron .precauciones, pofliM 
ihabía diidho que líos anlarqnistas irii'ij 
in ter rumpir lo . . r 
E n el patio fie butacas fueron edi 
das las mujeres, pama evi tar aboques, 
En: e íeoto- apein(as e!. presidente decía 
abierto el m i t i n , -comienzaron los «tí 
dalos. 
Todos los o r a d ó r e s tirvieron que; 
pender sus discuirsoiS apemafe (iLnneiiaaá 
En niedio de los escándaílios, iníai" 
rrera, d ió una bófefoda a uno de losl 
r rnplores y .'npielio a c a b ó a palos y 
tadas. 
Ifb fuerza próblica dlaspejó el 
en. uno de. tó ¡pjaisiilos apa.rei-io d a» 
«enlista ( i e r m á n Barreii 'o, con una 1 
m en la ralla, y otíUa en la espalldíl 
En ,lla, callie, o o m o . e m hora ile jí8 
•a á la rnua que « e produjo ifué 1--|.;iiii"J 
Tre-s <> cnia 'lro mi l personas - .aTÍWi' 
corláis direcciones y el c-omercio cerflí. 
puertas. 
Hii 'sultaron munei'osos heridos, algiU'J 
de baila, y la mayoihia de arma blaiDca. 
U n agente de Jia autor idad fué apu* 
lado por l a espaldia. 
A l slalir ambos bandos a la, calle, 
produjeron los incidentes v coli^iona 
entonces la 'Guardia, civil d i ó vi imbs_ 
gas logrand-o restablecer la noi-iuflli"1! 
V-VVVV VVVVaVVVVVVVVVVV\'VV'V'\ VVV'VVVVV v v \ \ w w ^ ^ ^ l 
Ricardo Ruíz de 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Macr"! 
Consulta de diez a una y de tres a seftl 
Alameda Primera, 19 y 12.—Teléfono i» 
D e l G o b i e r n o ci i i i ! 
Dice el señor Laaerit»' 
Legada del Sühor Maura 
Solórzano. — Un choque 
trenes. Una huelga, 
bón y harina 
Cuando vistidamios ayer, oonno d® 
lumbre, al s e ñ o r Lmseiyia, nos dijo 
qtte peni oiortjiloiajs 'teiüefónicas qn--
lemido isaibía, la. llegada a Solór/an101 
pre«sidentie del Consejo de niini^t-iv).' 
Antonio ¡Maura., el cua.l había, h m » 
De Granada, dando cuenta de que en 
Avisos: PeluqueríaLlnacero. Tel. 706' Alqui le sigue tbi huelga, en ¡d mismo es-
On parle francais. t« . 
dltferen- crio de -Ja Asoraicwtón de l a Cari tía d M O Q I - viaje dosde la corle en -aiutomovni-
oelebila- t a ñ e s a . - 1 T a m b i é n nos dijo el gobernar i i»'" V, 
e habe^ 
u n pequeño an'c.idente 
oerca de lila hesitación de Miontabliz, s j l 
• ¡Kii ianoia, cuya noüci i . dann's en ow1 
gar de este numero. 
Igualmente nos man i fes tó que n i i ^ 
obreros, de los que trabajan en las 'wi 
(|iie la Constanctora Naval rea'izo Pl 
nosa, ise i i a b í a n declarado en !huiP!l^,A| 
diendio un aumien'to en el saloriio ^ 
T a m b i é n resu l tó herido un guardia mi 
pretender desarmar a los revoltosos. 
Construcción de una capilla. 
El subsecretajTio de In s t rucc ión pública 
ha manifestado que el señor Alba ha flr-
pesetas. . ^ 
t x x ..>.•..•.>..%•.,.-,>.... vv\ x v - » Párece que efl conflicto, que '"1 ..̂ x. 
J r . , _ poca impoidiainici-a, s e r á resuelto en .^M 
f\ Q O Q I O / > | f\ El señor íJaiswnia nos dijo ;|V'.\ i" 
v y O ü l €X l ( X K ^ i \ J m h-anuu neoibidio por la línea de N » » ^ 
MEDICO CIRUJANO lioneladfcia d.• .carbón J K» de harna y 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En- ' la, ̂ deí^Cantábriico 63 tone l ada» ^ / ^ ¡ n 
madó una Real orden disponiendo cons- fermedadee de la mujer.—Inyecciones del lodo ello consignado a diferentes 
t ruoción de una capilla.contigua, a. la de 606 y sus derivados. | t r í a l e s de la locoilidlad. 
San Antonio de la Flor ida, para que en Consulta todos log d í a s , de once y media 1 T a m M é n llegaron ayer 26 tonelaa'as|| 
ella se oclebren los actos del culto con oh- a una, excepto los festivos. c a n W á die tasa, para ser >'llll'''1> 
jeto de que l a capilla de San Antonio eató BURGOS. NUMERO 1, o iudano par la .Tmnia. de Sulysi.át'ffl101" 
E£1L P U E B L O C Á N T A B R O 
En el Ayuntamiento. 
L a sesión de ayer. 
Gamo alguinos señores ediles piden que 
comitliliiiúe la «esióii, se- ihaice votacióii inonii-
inail, \"otanido aíirraativaineiite t íeee séfio-
re,s fonoejales y cinco en sentido eontra-
>FÜO. 
PelPO,- como diez y ocho ediltes no .son 
ar resolu-
renni<3Ti a 
1 :' , ' Rosóte», .füido, X^sso de la W'ga; 
Síínm G u M á n , Sierra y GntuVrrcz (don 
f^S^WGbfl aPta iie la sesión nute-
L a cuestión de âte subsistenciaa, 
p, ajjciallde, refiriéndoise a este problema 
n'-ntalteimo, ílioe que tos cáircuinista¡n)cia.s 
vauc ntravasamos en las actiuales mo-
'"ínioo son difioilíaiinag, ¡por l a gran, es-
\ ."¡ui'astía dft las suba sten c ías y 
' , 'por tonto, cree se deben intervenir 
u ' i i r i i los que «on t an necpmrio<v cmno 
harina y f l tr igo, a fin do que no nos 
' ¿adía el ¡nv le ino en •txmfmU» afoan-só-rpr 
p'ajlá i - l l i - continúla diciendlo^-estu pre-
¡i nciia dteseíi recabar de la Corpora.-
t>n fTire la Comiisdón de Abastos, que pre-
,.[ alcalde, ipueda proceder ejecuitiAte.-
¿en te en los casos citados. 
El señor Elord i a ñ a d e que debe ¡ha-
' 6 un g r an «stok» de los distirntos ar-
ínllas de pi-imera necesidad', y pide un 
^ 0 de Mvmfianzia al Ayuntamiento para 
¡Viti-i venir OTI toil;is estas cuestiones, son 
oerinnoio de llür Cli^nía ^e to^'o k> ihecho 
;,n su día. a la Oonporación municpail. 
gl señor Ton'e dice que el Ayuntamien-
debe tomar u n acuierdio en f i rme, y a 
ia Comisión aludida no p o d r á cum-
pste •cometicllo, y termina allegando 
pjir 
(me toda obiia. resuiltiará nula, si 
Smie a los acaparadores. 
si no sei per-
^nii 'rviene-nuevamente la iptresiid'encia, 
nara manifestar qne, la Comisión, de Abas-
lecimientos cons igu ió 3.000 toneUadas de 
^ai-bón de i»sa, para ser repartidlas entre 
ai vecindario... 
señor'GancÍKi (don Eleg í redo)": E s a » 
•jllíV) toneladas no las l ia visto el puebkj 
'«OÍ ninguna ¡parte. 
|.-; señor Peredíi B l o n l i : M o s t r a r é a s u 
ría Ui ndanMó'/i noTñina l de los vecános 
i, quienes se ha envifedo cart)ón de, tasa,. 
1): sáfior Maí íuecp a f i r m a que no «e 
opoiidrá H la petición del alcalde y cree 
Juñ a., gestiifiTies no d'eben supeditarse a l 
'¿j-bóri v ">a 'a ti«-rina, sino t a m b i é n a' 
utros'adíenlos tan neeesarios como 4 pe-
|*#.o. 
Bl señor Miateo, que, ¡ul parecer, «e da 
tíor aludido, citíi. a. los aceipfejdopes del 
aceite de linaza, baciendo luego al'gunas 
observacdionee sobre la fábriciación d'e la 
clase única de pan. 
Toman parte en el debate seguidamen-
le los señores Pelayo, Gómez (don Gerva-
siio), Toledo, Jado, . A r r í y Gutiérnez (don 
Leopoldo), a c o r d á n d o s e , finalmente, conce-
fát a la Comisión general de Abastos el 
voto de confianza pedido por el señar Pe-
mfo Rlórd*. 
Preposiciones.—Una opinión 
cpr fi:ñor Sierra. 
lía la» propos'ieiii) tiie(S presentadas por di -
ferentes ediles, se aprueba u n a para que 
se llaguen u los médicos de quintas sus 
hnaorarios. 
El ?eñor Siena retira una proposicáón 
0é teniV. pre-entalla-
ba boniada en' .eonisidieiación otra pi-o-
iposicáóñ del mismo . concejalí penta. que se 
ínstailien unas oaselias gra lu í tais, de bti-
nós, m- Nueva, MoTitaña. 
\ rstf rc '-iieftn, y como algunois s e ñ o r e s 
oenaê Bites e x t e i i ó r i m n signiflcaliviamente 
algiinaa opinioiies, ,sie 'evanta, a decar, 
muy serio, el señor Sierra (don Am.tolín): 
liuifiin. si. l 'crio io que y o digo es qua 
los ihay tan animales oomo el que 
'lict'w t-f lini'inr de d i r ig i ros ila palabra 
(Gauoajaidn gene rail en «'I pi'iblüico). 
BÜ inifeai'de. .•iigitandó "'a campaniMlin : 
—Señor s ien .i : no me atrevo a Ihaoer 
OSn îln vunentario a tas palabras de su 
151 "fli1 idóneo-se sienta sin decir m á s , 
y su. pni!|iiosi.iión \r.\f*a. a la Oomlisión de 
prais. 
DESPACHO ORDINARIO 
Cemisión de Teiíéfonos. 
Se ncepta la d i m i s i ó n de l a teleJonisite 
señorito ¡María Serna y se aprueban ¡los 
•ascensos regla |menta.r iós propuestos por 
IH Qomisión. 
señores Gómez (don Gervasio) y 
1 ha •en algunas oportunas observa-
ci'Otiea sobre el servicio de te léfonos y «e 
'aprueba el dielamon. 
Ccmisi-n de Hacienda. 
Re aprueba la d i s t r ibuc ión de fondos. 
—Queda sobre lia mesa e l cubr i r dos va-
^mtes de mozos do limpieza, en el Mata-
TOMO mumacipajiL' . ^ « v l 
Motiimien pa iia que se .cobre a las 
'•"nrpafífes de Seguios los se^nioios pres-
'«flos coivtria, inemdios. 
Dfspués ' i ' - alguna discusión, .se vota 
enmi-endifi del concejal don I s idro Ha-
«P» pora que. temí vez -de fo que fvdiciiita 
iÜictía.meii de ,la Comisión, se cobre 
:' '"s PTOipieteinios, a.eeptando ¡efl criteaüo 
atentado en (Pista cuest ión por e l Jietrado 
Wetanlio del Municipio, señor Va.loáÁar. 
''•s aproba.da, diiolin pixvpuieitai por 12 vó-
onlva 11. 
Explican el suyo los. señoras G a r c í a 
| (flon Eleofuedo), Pereda. Elordi "y Lav ín . 
Ccmisión die Obras. 
s ¡Mitoma a don Enrique Muñoz, con 
£ en contra de los s eño re s Arr í y 
'""lilo, parla construir algunos hotellets en 
1,1 paseo (],> Rainún Peliavo 
gWvtamen paü-a. que sel solicite del 
i ^ - ^ . Ponstru/iwi'ón de una e.-u rotena des-
' ' ' I ''ernenleri-. de Ciriego al campo de 
• • « e Rostrfa, y dé otrai que, plíirtiejido 
,. «Pésito de la t r a ída de aguas dé Pro-
S'0. tennine en -
Man. 
playa de Saín Pedro 
Son 'aprobados lambes d i c t á m e n e s . 
.S|- acuerda coneed'ar una sepultura en 
1 •"•ga a-dun Mamn-l .(.lar-cía. Lago. 
Boiuí ' '" ' ' 'n'0 de los Sagrados CoHazones I,/,1"1'1' 1,111 b-rreno en Ciriego v p.'nniso 
^ n s u u i r u n a eripta. ' -
'' l!' concede. • - • 
«ms. nefoiTÍiar ilin ivasia núme i ' o 1 de 
perrnatir dlCXD S i i i í 'U ¡amo 
ro"   
a Aduana, y a «lia Pi 'nvi-
ni l"ons,,,iiir un bote! en la calle de 
•'l '•''i'jM'ia ióii queda enterada de! 
Nn^is i ':is 't;nmt,ais por 'oowoptn de 
[.IH, ' 'lliliS por admiiaij«t.ra.ción, cuva 
• 96 *mk\ a 3.oar>.4fj pesetas. 
Comisión de Ensanche, 
Hpieba la d is t r ibución de fondos. 
Sg,;, Comisión de Pol ic ía 
^ • V Í ^ X T Í ^ j ub i l a r a ¡los bomberos fijos 
Gusano y Santos R u k . 
P e ™ d e a don Enrique Caobo cá-
Be i,. 4?1 toido en el n ú m e r o 19 de la calle 
'^.HilieiM. • 
toa (|| l'11""" acerca de la forma en que 
piirtkim ^r1'lo? « J i g ü e s de su fábr ica de 
' icoua'-
Tiro Nacional de Españla. 
Tiractes oficiales. 
Para, iornar pai te en las diferentes t i i x i -
das que l i a organizado la repreeieníación 
deli T i r o Nacionlal de. E s p a ñ a en Santan-
der, se ttan insci ipto, iu iMa tí d'ía de la 
feetha, loa tinadores siguientes: 
, José M a r í a Caller, Avelino de la Iglesia, 
Pedro Giarcía, Ciabiiel de l a Torriente, 
Conrado M a r t í n e z , José Rivas, Ricardo 
Zuriicalday, Angel Mató, Domingo More-
no, Raiae l Raga, Gregorio Tr in idad , Flo-
r i á n 'Garda., Maimit1! Corrales, IP^^cuaJ 
Oonzáieiz, Raimundo Prego, Po lka rpo A n 
dírni, Fé l ix 'González, L u i l Calvet, Macvario 
HáseiHies, José Beulí>, Ped io Láza ro , Gne-
g-<ñ-> Vi l la , Francisco Calera, Dáíni&li Ce-
da), Antonio Vázquez, Akfiana, Electo Ons-
tanedo, Salustiano Olazabal, Francisco de 
la Torre , J e s ú s P e ñ a , Florencio Sabater, 
José San Emeterio, Jolaquín dé lia Fuente, 
Sal/vador Verges, Fetipe (fe ia. Fuente, 
Ag-ustín Pailet, R a m ó n i B I á i l ^ ; Donato 
Blanco, J e s ú s del Gano, Julio de te, Torr ien 
te, Juiloo Romero, David F e r n á n d e z , Otto 
Meller, Francisco Cumiá , Francisco Bai '-
b e r á n , Gftsac Lozano, R a m ó n Rebolledo, 
Juau Diez, Hur¡<[ue Cuilléji, F ide l Pradal , 
Mlariano Miaanso, José Ezquerra, Xosé^fió-
r ia , Eugenio Segui, Fulgencio ©éní tez Jo-
sé Izquierdo, Manuel Tr igo , Lúas Casas, 
Armandb Alvarez, Fidel Manso, Just'mo 
Raminez, S i m ó n Gut ié r rez , Ci r íaco Ramos, 
Vicente Alcaide, Ignacio Estébez, Renito 
Mar t í nez , José Pizarro, Juan Rodr íguez , 
Juan Carr i l lo , Luis de la Puente, José Ve-
la., Manuel Lóez, Francisco P a d r á n , An-
tonáo Revilla, Fabio H e r n á n d e z , Juan Pas-
cual, Antonio Pr ienlo , Endique Seguila, 
O. Sáriichez, José Mar t ínez , Donato Laraai-
dería, Deniigno EHíez de Salcedo, Manuel 
Lagar, C á n d i d ó F e r n á n d e z , Fracisco Cer-
vates, Esteba F e r n á n d e z , Lorenzo B l á s o -
nes, Adoiifo Campos, Pablo G a r c í a Yarte, 
Emi l io Gómez, Claudio Constanza, Juan 
Losada, Félix Ojeda, Sa.ivndor V i l l a r r i . \ a 
AtWJ6láO¡ Alarza, A n d r é s A r r i ^ a r r a i i a , 
B i i ñ a r d o l ls terbem, Antonio F e r n á n d e z , 
Na \ í in iue l , Rogelio í i u e r r e r o , I s idro Alon-
«o. FrartdiSGO Conules, Antonio R a m ó n 
Gíu>na, Alejandro Oesebíi, Dunas Gut ié-
rrez, A n d r é s Sáncbez j H e r m á n Rosenow, 
Francisco Carr i l lo , Enr ique T o m á s Lu-
José Arnmiblarrena, Ciabríel Anfolí, Ar -
La guerra europea 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
P A R I S , U (Oficial!).—Entre el Aisne y 
el Oise 'bubo actividad de ambas arti l le-
r í a s , especialmente en los sectores do Ro-
ye-Sur-Mata, y Comby-les-Pos. 
E n el frente de Vesle ihan dado los ale-
laaaes varios golpes de mano s in resulta,-
d'o positivo. 
Por nuestra parto realizamos nna i n -
c u r s i ó n en lias l í n e a s alemanas de la. re-
g ' ó n de Mesmi.I-les-Hurluohs, que nos pen 
mi t ió coger prisioneros. 
La. noche t raniscurr ió mn wi;lma en to-
dos los d e m á s puntos del frente. 
Aviac ión .—En la noche del 12 a l 13 
nuestros aviones a r ro jaron 20 tone'ladas 
dé bombas y explosivos sobre IIÉ» esiable-
Ciititentos y ^siauiones-eneinigas de Per-
cier Haití, Xesjc. San Oir iu l iu y Roye, 
.donde afi apn-'ciafoH seña le^ de ¡neendio. 
El día 12 un. " ayioné« alemanef5 fue-
rou derrubailus 0 pUF^IOS luera de eoijl-
bate v enal iu gflobCíS fáftiiy&a Ifncéñdiá,-
dos. 
El J'-iii.'Oi" Mad<i?i . . t . luvii ffi día 11 su 
VÍrldi MÚIIU-r«i U). 
PARTE O F I C I A L AMERICANO 
PARIS, U (Ofidai).—Xa.lc. (|ue s e ñ a l a r 
en nuestros seíítoreS, domie sóaó bubo ae-
t i vi dad d e a rti l lei ' ía. 
E n dós d í a s 10 y 12 nuestros aviadores 
bombardearon con éxito las estaciones de 
Longuyon, Donumary, P a m u e a u r t y Con-
plans. 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
B E R L I N , l i (Oíicilíü).—Frente occldén-
ta l de la guerra..—Grupo del p r ínc ipe he-
redero Ruprecht.—Etre el í s e r y el Escar-
pa ha /habido algunos combates de avan-
zada, flavorablesc a nuestras armas. 
Ai] Sur de M e n y y en el Lys, se malo-
g r ó un ataque del enpinigo contra rtues-
t m s ^posiciones. 
E jé rc i to del mtariscal Boehm.—A ambos 
lado? del Somme y en el Avre hubo ata-
ques parciales del enemigo que fuenou re-
chazados. 
T a m b i é n a bis «los lados de Camy se ma-
logró bajo nuestro fuego un ataque deil 
enemigo, que fué t lotaünente rechazado 
por medio de un contitaa-taque d'e nuestras 
l.ropai». 
Ejército dte") p r íne ipe heriedero a l f i n á n . 
—^A onillas del Vesle y a l Este de Reims 
'hubo combates pa rc i a í e s ¡m loa que recha-
zamos a i enemigo. 
E l teniente Bare obtuvo su victoria a é r e a 
n ú m e r o 30; eil prlimer teniente Lorger, la 
suya n ú m e r o 39, y el teniente Roeth la 
n ú m e r o 30. 
PARTE O F I C I A L AUSTRIACO 
VIENÁ, 14 (Oficial).—Fnemte atalian.o. 
—En los sectores del valle del Tovaüie el 
ea descubr ió un intento de con/raataque 
ai lemán, capturando siete- oficiales, dos 
• nin^ndantes de batiallón y cierto n ú m e r o 
de rM>ldados. 
En la reg ión de Roye- y Lasingny, l u -
eha. violenta de ar t i l le r ía ." 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
«si / i jiovedad en los frentes de ba ta l l a .» 
U L T I M O PARTE INGLES 
, Kpy ba habido eombatef; locales que 
nos han permit ido progresar en algunos 
puntos, haciendo prisioneros. 
FI enemigo ha evaeuado sus posiciones 
de pr imera l ínea de Beaumont, Hamel, 
Serré* Puisieux-Aumonf y Bucquois. 
Nuefilras pat rul la í i siguieron ganando 
torrono &á lo*-" alrededores de esion. pue-
blos y haciendo piiision-^roe. 
Avia.f ión.—lieiuos librado'eombates eon 
éxi to en el frente del Somme, en las lí-
neas f é r r ea s y empaílmee. 
Retos bomba i fleos se ba o llevado a ca-
bo duranie <•] día y jtá noche. 
H'Smos idbseguido obligar al .-.nemigo a 
e'mplear grande^ furmaeiones ' le sus apa-
patpe exploj<jd<ir-N para proieger sí-is lí-
neas. 
Nuestra- n scüad r í l l a s iv- concentraron, 
flibrando batallas con éxito. 
Arrojamos ayer áH lonelndas de bom-
bas dura :ie el d í a v 37 durani • la no-
ch s. 
ifeuid !1 s ido a cabo un raid sobre un 
aer^oidiromo ene/migo, bombardeándo l i e a 
escáisa al tura icoti escuadriilas angloame-
ricanas. 
Seis aparatos enemigos han sido incen-
diados. 
En los combates /librados durante las 
nUima- •.eii i l icuairo horas han Rido des-
I ru ídos 21 aparatos enemigos y otros 10 
d rn ibados sin gobierno. 
Fa l t an seis ide los nuestros. 
VVVVVV\MA/VVVVVV»/VVVVVVVVVVV\W\/VVVVVVV 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy jueces, CONCIERTO E N LA TERRAZA. 
Después de los conciertos, AMALIA MOLINA. 
A las diez denoche , CONCIERTO ARTISTICO, con el 
concurso del eminente violoncelista Gaspar Cassadó. 
SERVICIO DE TRANVUS permanente entre erSardi-
nero y Santander. 
turo Setién, AJ/ejandro P e l l ó n . . 
nández Santi, Isidoro Palacios Góm&z, esPeratemos beca ya * i n tiempo. 
lira» Hotel del Italue^rio de Solares 
T H E DANSANT 
E l día 15, a las seis de la tarde. 
El ataque se i n i c i ó p o r ü á m a ñ a n a en las 
regiones eii que noce el rio Nuce y en las Fnanoisoo Pera l Pé rez , Vicente del Ba-r r io Vivanco, Clemente Gu t i é r r ez Ortegia, \ Z ^ £ J ¿ 1 ^ A ^ £ ^ ' 
Antonio Huldobro F e . n á n d e z , M a r t í n & v ¡ ^ ^ T ^ e\ ¿ 
ma.iena, Barr io y R a m ó n Garc ía Diez. | Por ! 'a . íar t 0' úf^ne.a lif' mia mtei1*' 
De explorado/es de S a n t o ñ a : Ignacio EePa/acKm ^ ^ U ü ^ avanzaron nues-
Miere, Vicente Lainz, G e r m á n Bad lo la , ' ^ füeKrzÍíf RHACÍA M To™^. sostemendo 
Indalecio Güemes , Joaquín Estmoh, Clau-1 im_ C(>ml)a^ favorable a nuestras armas, 
dio Arce, Tirso Guerrero, Federico Cor-
vado y A d r i á n Sánohez . 
De exploradores de las tropas de San-
tander: Francisco Castro Rivero, Juan 
Fra i le Sastre, B e r n a b é Rodr íguez . 
A d e m á s e s t á n ijuscriptos los 45 allumnos 
d'e la. Escuela MMMar del¡ T i r o Na-cional. 
Ayer iban continuaniie ba/S tiradas il imltia-
<lais y las de lia copa de la .Juta oentrail. del 
Excepto la p é r d i d a de algrii/i tei reno poi 
uestra parte, en la zona mds avanzada, de 
lia alta m o n t a ñ a , loa italianoíJ no obtuvie-
r o n éxito alguno en sus ataqnes. 
¡Por kf d e m á s no l i a babido na da digno 
de menc ión en los d e m á s puntos del 
frente. 
Frente de Albania .—Al Oeste deil 'valle 
de Eiunoli, nueStro/s batalloneis se apode-
Tim Nncionhi de E s p a ñ a , y ma .ñana s e r á ' r a r , > n rt<l ft|í?unos P1iT,L(̂ <ip ; , l , , , v " í 'wm' ,-
el últ.iiiiii» (lía. de las tiradaiS de dáoba copa. ^os- _ 
A ias dinaz de la n m ñ a n a - d e boy ten- SSíSK í61 Podfef e»ecut'v0-
diVi. higar !u. lirada para, alumnos de lia.s A M s I KRDAM - - l i e Musen dii-en a un 
es.-iKila.s niAltíti-es de líKla Eapa-ña, oom «Un-1 ' í*"*"*»"^ M " ^ ai Wi i se»uen(^ ( de. ios 
i\, premias, a i?00 metros y taail , acuerdos de! segu/nd.. C-mgreso del So-
A /Pamiíimo ihoiia b a b r á o t r a lirada, pa.-' V!l,et' ftl) H ^ m m b a sido entregado 
ra, jefiee y oficdales del E jé rc i to y la. Anna-
da, a -¡O metras, con revólver o ipistoKa 
con •.-.eis premios divididos en tres catego-
r í a s de dos premios cada una. 
Por ia. te.rde, a las cuatro t e n d r á lugar 
unia ile las m á s interesantes t iradas or-
a l • I r iunivimto, e.omp/neslo por I.ein/inie, 
Tnrski v Zinlarie. 
PARTE O F I C I A L INGLES 
Aetivíidad de La a r t i l l e r í a enemiga du-
rante lia noebe 
En el fi-ente w batalla no .se ba i-egis-
gani/.ads por la r e p r e s e n t a c i ó n del T i ro tra,do n inguna acción, de i n f an t e r í a . 
Nacional. Consiste en la t i r ada para seño- i Ayer, -ail mediod ía , ataques hostiles de'l 
ras y s e ñ o ñ t a s la vieinite metros, con cana- enemigo en el sector de Dikebascb, ñ ie-
bin;i de, s a l ó n y cuatro premios. rom racbazados. 
Esla. lirada, ba despertado gran i n t e r é s Por l a noche la a r t i l l e r í a enemiga des-
entre las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , por lo que pllegú g ran activwlad en egtofi alredédlQ-
es de esperar que m a ñ a n a se vea m u y res y cunlra ///nutras posiciones dé] Nor-
animada. oeste <le Kemmel. 
Mañana , publicaremos los nombre^ de Ños apoderamos de iprksiónéros duran-
todos los que tomeai parte en lia compet í - te lia noche úl t i ina . •en una. feliz jm-nrsión 
ción y bus de las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a » ptre' quid Jreaii/amos en loe allricdpdoii'em de'l 
miadas, porque, l a i n sc r ipc ión no termina Aillette. 
baste una ¡hora antes dte celebrarse la, t i - En el sector *W> Vieux Rerquin, uue<-
rada. ii-as patrul las (•otdinnaron avanzando, 
^ 'oonsiguien<io l levar su l ínea liasta el E&-
Una confitería modelo.1 i - - ^̂ ^̂a. i n 
Tai-inlie-. 
No es Síiuta.nder la, poblncidn donde es-1 Hemos sidelantudo nuestra linea al Efi-
tan .^/ableeii-las las í 'ont i ter ías menos tde- te. de" Meteren. . 
gaiiit-s: peTOj a pesar de ejl.i. no t ábase la Aviación. NnestFOB a.|iaia/uv aé reos se 
imilla ib- imia (pie, a üa ealidad superior de hamj n n - t s ^ d o muy aotpvos dura / i t - la 
sus p r o d u c t o , uniera la magnifb enei,! de jnrnada " le! 'd ía l i " . 
su in^/a ladión. .' Nu-estroifl globos cautivos avanzaron 
Esta falte iba sido snb,^a/iada eon i-rd-es mu y p r ó x i m o s a las p r imeras l í n e a s ene--
Uiai ia^ a don -Félix I n í n . d u e ñ o difl Ha migas, l'arillitando inipoi'ta.nles dalos, 
aeredil.-ida pas te le r ía de lia calle de \V- Nueslroe aparatos de reconocimiento 
lascx). i /uímero 17. t rabajaron mueho durante iia jornada. 
Conocedor como pocos del negoicio, el La av iac ión enemiga se mos t ró m u y ac-
eieñor InVn ba trasladado su estaUleci- t iva . 
Sdie aeroplanos enemigos fueron der r i -
bados y siete quedaron sin gobierno. 
Un globo a l e m á n eayó ardiendo. 
D i ñ a n t e iíajsj ú l t i m a s veinticjuafro bo-
ras h^mof; arrojaulo 45 toneladas de ex-
plosivos sol)re Cambrai y l'eron/ne, que 
han sido elicazmente bombaixieados. 
Fal l ían ' 1? d • nueetros a p á r a l o s , entre 
Pu if i ' ' U 6 '"'s-ngnes u ran  
1^ ,s 'Os señores hijos de Mend 
^ro^fa61 -a l a Comisión de don-
,1,, ' ""• Pama que se ladicione e l infbr-
Bs tlé ^ el 'no devolver los resg/iar-
l||1(.s , 'Hi/,;, ,1,. aiTemlamicuto de loa ca-
[fa w ^ • ^ ' '"^" '"s. votando en con-
««íejaJ sefior ( iu t ié r rez (don Leo-
i,; ha^1?en,<:i'a n c m ti un ac ión 
ria^. "'"nseurrido las horas negiamen-
mieinto a otro l u g a r de Ha misma casa, 
que r e ú n e todas la« condiciones de am-
p l i t ud , romodidad y eleganciia. 
El nuevo lloraI está situado en Ha ¡es-
quina de la ealle de Lope de Vega y en él 
ha de eneontrar el púb l i eo ocas ión de 
eompr'dia/• 'lo que a q u í manifestamos. 
Por el pronto, eil s eño r In ' in ha llevado 
a su conlit •ría fflpe maestros reposterofi (dios uno do nophe, 
de los mejoreí de su dflddi ccMi'écedores PARTE O F I C I A L I T A L I A N O 
como nadie de los relinam/entos exipi/si- Rn vaU(. ^ zétírm*, destacamentos 
los la. r epos t e r í a . - , enemigos intentaiHiin ataicar en la nocibe 
Persuadido diebo sefair de que e| pu- ( M ^ m ¡:] nuestros puestos ule vanguar-
blico cree, con raz(.n, de que pasí.-iles ,d.a ñ e p a v o r ¡ ( v k (cota 3.43*5 V Konigspt-
g r a n les j f/usnos no pueden venderse a 70 (colí{ 
diez e é n t i i i K t f ^ q u e es en tipo estableicido ' p ^ r o t í * M n f K á í d b S poi nuestro-fuego 
por la costumbre en Sanlamler—, h a r á ^¡n,.,.,, , v fusilería v lanzamienhi de 
unos nuevofi prer-io.-. para los suyo© desde |)()ni,lias 
cinco cenlimos hasta veinlicinco por pie- g ^ . j ^ " ,.(.„-¡1,n ^ T o m ^ entrega eabe-
za. De este modo el pubMco puwle •elegir 7ñ 1(1,.r(.nl,(1 x0(,0 v |a m t w t a m i va-
a su sa t is facción y el señor I r á n ofreeerie c{é Géñova-.; ^ t i - á ai ti Hería coneen-
•alidades snjjerioras compensando sus f ^ su fu,eg0> durante el tlia de a ver. sobre 
ganancias, | áé «posiciones de(l enemigo, cáñipandóle 
i'/yrúo ^spicialidades de. -La caaa em*a- ^ ¿ á e s p é r d i d a s . 
1,-rá la, gran confitorfe Fél ix i r á n , el " protegi-d-o^ .por esté bombardeo, ñuea i 
( Ibanl i l ly Paanpart^ur e l ^P i^ i -ná f -Om- t destacamentos I l -varo, , ,-, rabo br i -
•olai. el legi t imo Pastel Ing lés , el Toci- i l añ tes awion-s . o.-up.an.b. el monte Mon-
nillo de Chinla y el postre «Gloria., . t eü0 la punta de San Maleo v la vertiente. 
Ademas eataMcascytrtabajará l a aeuxiM s , 1 K Í ; s I ( 1 c ¡ m a zigofton, cogiendo m á s 
de.vmos ihcores l i e t o ^ b o S ^ ' le- de cien prisioneros, aniel ralladoras v al-
.chería. etc., todo en clases f in í s imas y . ^ t i . l a d de mater ia l . 
En el Círculo Católico. 
E l acto de anoche. 
\nuclie. $ la»> ocho y media, y ante un 
pírhlipq- nurneio-o y dist inguido, tuvo iln-
gar •••i el «akVn •'•at'ro-rle] c í r c u l o C.'atóítcx 
d é O.u .-ro.-. un m: t i i i ' públ ico depropi igan-
da caiiiOico sncíial. 
I l a l . l w o n Pos ; M . j ; iga^idistat! doíl (ia r-
IQS i ' . . omn- r y don J o a q u í n M e i r ú n z , 
' «i .-• • , •••aria lo "nacional catól ico obrero, 
domiciliado en Da Cpíte, siendo presenta-
do- los oí ;llore,- por don Teófilo A n t i -
g ü e d a d . - . 
Estos dieron '•u. uta de las bafies nece-
sarias para la confitituiqión de ag.Mi-pacio-
nes giemiales en lo* "ti ve usos oficioe entre 
lois obreros catól icos. 
Fueron ovacionados ambos disertantes 
al final de loe magní f icos discursos. 
Notas del Municipio 
Ur»a reunión. 
Se celebró ayer, prrisidida. po r el alicafl-
de, y .en ella so t ra taron diferentes e 'im-
portantes asuntos, reilacionadofi con ¡La 
c(Histr//ccif'tn de un nuevo hospital en San-
tander. 
El donativo d€íl señor Marque!. 
iseñor Peredia Elord/i ha rec'ibi<lo del 
señor Marquat, el importe de .la pens ión , 
co r re^pónd ien te al mee en cureo. asigna-
da -., ¡jas viudas de los pescadores falleci-
do- a bordo del ..Santa Agueila, y algunas 
oi-v-etas m á s basta la t-uima de 2.000 en 
e..iiJ//:Ho, para qne e*án dis t r ibuidas éjjbt-
tro efl /-esto de los mar in -ros heridos en 




( ARTÁGENA. l i . — E n eil Icorreo ba 
m a r c h a d o a lAllcalá 'de l l e n a r e s el eegun-
do comaiKlante detl a u b m a r i n o a l e m á n «U. 
a q u í ¡ in ternado . 
Le a c o m p a ñ a en éj v i a j e un olicial de 
la Armada españo la , 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvw 
: S I D R A : í 
CHAMPAGNE E L G A I T E R O 
iniiv económicas . 
Nó iludamos que el s eño r I r ú n verá 
pronto recomiptensados « u s esfuerzois, yia' 
que esta, clase de establecimientos ihonilan 
a sus propietarios y a la ciudad donde se 
instalan. I 
Nuestra fel ic i tación m á s . e n t u s i a s t a a l 
s eño r I r ú n . 
vvvvaavwvvvvvv\vvvvv\ /vvAAA^AA/v^Aav\vvvwvA.vw\^ 
Aviso importante. 
Habiendo vencido el primer semestre 
de suscripción del año actual, roga-
mos encarecidamente a nuestros au»-
criptoree de fuera de Ib capital se sir-
van enviameto su importe, al objeto 
de no entorpecer la buena marcha de 
nuestra contabilidad. 
En eil reeto del frente, nuestras b a t e r í a s 
estorba ron loes movimientos de las l í neas 
enemigas de comun icac ión e incendiaron 
líos depós i l o s de abast-vimiienlo de la o r i -
lla i/.qulierda. dej Piave. 
j.a actividad a é r e a ba sido intensa. 
Los campos, almacenes y estaitíleci-
mientos d'e lae l í neas fé r reas de Fncine 
y Cusiaso, en el valle dé Solé, han sido 
bombardeados por iiueetro,s aviadores. 
WíiJaon a Europa. 
P vTír5.—(d-e . íonriial» dicie que ell pre-
f-iidenle de los Estado* Unidos, Mr . W i l -
so/i. se t r a s l a d a r á en breve a Europa. 
U L T I M O P A R T E F R A N G E S 
liemos continuado progresando entre el 
Matz y el Oise. apitileiVuinlones de Ftíven-
c o / l / i . 
A] Esle de Velival lia l r i fanterí« franc^»-
POlt Tt L É F O N O 
Comienza a fabricaise el pan único. 
BARCELONA, U .—Hoy ba /empezado illa 
fabricación de pan ú n i c o en Manresa y en 
otras poblaciones de: la provincia. 
Los vecinos de los citados pueblos aco-
Ípen l a reforma si no con satísíacción, por o menos resignados, pues así podrán co-
mer el pan a un precio relativainente eco» 
ñómico . • 
Multas justificadas. 
EJ gobernador civi l b a impuesto multas 
de qninientlas pesetas a dos casas produc-
tora» de películas c inematográf icas , por 
babor impresionado dos cintas sin some-
terlas antes a la previa censura. 
.Actividad de unas obras. 
Prosiguen con gran actividad los traba-
jos para, terminar por completo la cons-
truoción del íerpoóárrll /eléctrico de San 
Cugat a. Rub í . 
E n este ú l t imo pueblo existe.gran ani-
mación para acudir a recibir a l primer 
t ren. 
Lia inaugurac ión de l a linea ae celebna-
i i í en breve. 
Un mitin. 
Anoche, a las nueve y media, los elemen 
tos izquierdistas celebraron m l a sala d é 
conciertos «Venus Salón» un mitin p i r a 
conmemorar lo que han dado en llamar 
«isemana rojaji. 
• T a m b i é n en otros pueblos de la provin-
cia se iban realizado diversos actos con el 
mismo motivo. 
Desertores amnistiados. 
El c a p i t á n general de esta r eg ión Iba 
concedido los beneficios de la üey de amniLj 
t ía «. varios desertores. 
Consecuencias de una agres ión. 
l i a fallecido don Fernando M a r ó , e n c i r 
gado de una f áb r i ca de botones de n á c a r , 
que fué ayer agredido por unofi obreros. 
Mitin ferroviario. 
Esta nodhe ha 'celebrado un m i t i n la 
Sección Barcelona-Norie, adoptando acuer 
dos encamdnados ia obtener mejorá is en 
lop; derechos de los ferroviarios y e| re-
ingreso de los -de^pedidoí; en agosto did 
a ñ o pa^íwio. 
Loa ora<lores dijeron, que no s e r á n ret?--
p o n - iUles die lo que i iueda ocur r i r . 
Otro mitin. 
MÍI Auna Sé veri ( loará en Tortosa un mi-
tin e/i el que i i a b l a r á n los señorea Lnrgo 
T;/bullero y Domingo. 
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Ir^irezcíy Billón. 
E n su camerino —Sus primeros pasos — 
E l primer concierto.—La etí^d en que 
comenzó Su primer profesor — Los 
primeros triunfos. —• Su patria. — Ante 
los Reyes de Inglaterra.—Su profesor. 
Fretíy y las mujeres. 
I.a eoiiiícidenehi, del pa90 por esta ciudad 
del eminente Fredy Rllllon nos impel ió a 
aprovecharnos de su. estancia para «in-
te rv iuvar le» y de este modo l lenar unas 
cuart i l las paña el periádioo. Nosotros so-
mos a s í : no dejanws escapar Ja oportu-
nidad, que para ie! periodista, equivale a 
su proi- : . i musa. 
Acaba, de bajar el te!ón. Vilcbes, aparta 
su miiilfidii del pentagrama. Por lag gale-
r í a s que dan acceso a l 'esoentario apenas 
se puede d/ar u n paig/o. Nos bai lamos en 
uno de los descainsos. Penetramos en el 
«camer ino» de Fredy. Este a ú n no se ba 
despojado de su V Í S L O S O «pier ro t» . E l vio-
illn yace sobre una tabla con presunciones 
•de mesa. Bi l lón nos recibe atentamente. 
E n cuanto nos ve con l a «estilo»- y las 
cuartiiilla.g i m l a miaño, ad iv ina nuestro 
propós i to . Estos art/istas tiene vista de 
linces. Nos ofrece una silla, que aicepta-
miOfS guistos/os. ¡No faltaba m á s ! 
- A . . . ? 
Ca, no fteñor, no esioy cansado. Acos-
tumbro a estudiar mucho, por eso apenas 
— ¿ Y a Santander? 
—Depende de las carcunstancias. No s é 
.si me sierá posible por ahora, pues hoy 
isalgo para, Gijón. 
— A M a d r i d r e g r e s a r é el 22 de enero. 
No aé leil tüempo que p e r m a n e c e r é al l í , 
pues de n i g ú n sit io puedo marohar sin' 
prorrogar mis contratos. E n Madr id , por 
ejemp'a, t e n í a 'a c-rntrata por diez con-
crertós y tu ve om.' alargarla, basta los vein-
tiuno. A Austra l ia no" puedo i i por aho-
ra, aun cuen lv lengc alguno^ compromi-
>sioa pendientes. 
- ¿ . . . . ? 
—Si be visto Bilbao. Precisamente d i 
unios cuantos conciertos en ;la «Fr l a rmó-
nicav. 
L laman a l a puerta. Suspendemos el 
interrogatorio.• Ante nuestros ojos apare-
ce el notable maestro •conceirtador don 
Antonio Guerra, amigo nuestro Nosotros 
nos disponemos o. saPr. F e J v nos ' l i ende 
l a mano, que estrechamos afectuosamente. 
P o r el tablado cruza ia « P a s t o r a Impe-
rk*». Nos son r í e l a . s i m p á t i c a art ista. Co-
rresponde a nuestro saludo. 
P o r da g a l e r í a que conduce a l escenario 
vemos a don Carlos Rojas, redactor de 
«La Aocinó», y a don Migue1 Santama-
r í a de Imaz, facundo periodista y amigo 
nuestro. 
Salimos a la calle a respirar oxígeno. 
Nos disponemos a emborronar unas 
cuar t i l las para este diario, p ropon iéndo-
nos hablar algo que pueda interesar a 
si motó fat iga en. mis trabajos. 
E n efecto, en Fredy .̂ e deiscubre una, sol- _ 
tura, de aidemanes que no podWa. poseer' niMstax» lectores, l á c ^ ^ 
unía persona cansa da.. No tiene ese gesto, billón., sobre el cod'oso que con su arco 
cansüno que nos e spe ta r í a en sos cuarti- pasa sobre el vloQín a veces, oomo la suü1 
mariposi l la que hiende d é b i l m e n t e ed 
aire, y «jtras oom/o ed á g u i l a que bate con 
sus 'alas las reglones del misterio, produ-
ciendo una vibrantez que en las augustas 
soledades emociona; de Fredy, que con su 
arte mágico sabe contener a las mu l t i t u -
des que escuchan áv idas sus notas melo-
llas i m colega, nuesrto. 
—Oh, sí, muioliio idiejinpo hace que entre 
mis manos cojo el'.violín, mi amado viiolín. 
Desde Oa edad de cuatro a ñ o s . 
- ¿ . . . ? 
— ¿ M i iproíesor? M i pítoíesor h a sido un 
maestro ansigne, el gran V ^ i y e , cuya, di- diosas, y unas veces d i r íase ' qu:-. las enar-
reodión endereizó m i s primi.-íos pasos. Me doce y otras que ías predispone a l en-
' sueño . 
A N T O N I O D E : L L A N O S . 
Torrel/avega," 12 de agosto de 1918. 
amaba como q u e r í a muobo. Yo t ambién 
a un segundo padre. 
- ¿ . . . ? 
—¿Cónuo no he die ser Joven? Diez y 
ocho a ñ o s tengo. Créo que soy bastante 
joven, ¿ n o le parece? 
Asentimos. Dentro ©e percibe como ru-
mor tenue el ru ido producido por los que 
se entretienen en desarmar algunos ba£-
tidones fuera del «cam'erinio», en e l esce-
nar io . 
- ¿ . . . ? 
E n Lieja , m i ciudad natal, m i patria 
chica, obtuve el p r imer premio, en el Con-
servatorio belga. ¡Cómo lo recuerdoI 
- A . . . ? 
—¿Goncie r tos? Muchoá, en Holanda, en 
Alemania, en Bélgica v en easi toda E H -
pafija. 
- ¿ . . . ? • . . 
- -Ahora regreso a Gijón, e la bonita v i -
D e u n a s u s c r i p c i ó n 
Recaudado en l a casa-venta Almotace-
n í a a favor de las famil ias de las v íc t i inas 
d'e ia. lanchi l la « S a n t a A g u e d a » : 
Pesetas. 
Sama anterior 5.187,25 
Sociedad deportiva «La Fuerza 
B r u t a » 6,00 
.1. C 2,00 
Remitido de San Vicente de la 
Barquera : 
Gremio de pescadores 
A l m a c é n del señor Velarde 
l ia as turiana, donde e n e l teatro de «Jove-1 D ^ S ^ o ^ ' S ^ e í É ^ 





—¿. Que si füb me acuerdo del p r i m e r con-
cierto? Para olv idar tan grato aconteci-
miento para nu , s e r í a menester que mi 
cora/zón no pailipitara y que m i mente atro-
fiada, pugnara, contra.' l a r a t ó n . L o re-
cuerdo perfectamente. Una j tres m i l per-
sonas aproximadamente h a b r í a en el sa-
lón donde tocaba por primera vez- en pú-
blico m i viiolín. 
Estas palabras ias pronuncia Fredy oon 
mucho entusiasmo, con ímpe tu , con ve-
hemencia. Nos quitamos de l a boca el 
«zeppel ín luabano» que fumamos para que 
el humo no nos i m p i d a ver-claramente lo 
que escribimos sobre l m cunrti l las. Y con-
tinuamos escuchándo ' ie. 
Mil emoerión era, intensar—nos idice B i -
llón—. Mis pladres, sorprendidos ante mi 
f r ia ldad, m i sangre fr ía , m i sol tura , no 
pudieron contener las l á g r i m a s de gozo, 
que furt ivamente escapaban de sus ojos. 
L a ovac ión que conquis té aque' d í a , pare-
ce haber quedado grabad i en m i memo-
No la piiády míridat Seria nn injusto 
no fu e sé á S 
•^ia lo creo que me gusta E s p a ñ a . Mu-
cho. Sobre lodo sus paisajes y sus muje-
res. No me ext raña , que E s p a ñ a sea ar-
tista, esto es, que en el suelo hispa¿iio 
baya tantos poetas. Las isombras encan-
tadionaa de sus frondosos basques y l a luz 
ádeal de i iis hErmosas hembras. ¿No son 
acaso, musas inoonfiindiblew? 
? 
Londres, s ^ ñ e j . a q ^ e l - d í a con-
cur r ie ron a l 'concierto que yo daba Sus 
Maj'eistiades ios Reyes de Ingla ter ra y al-
gunos de sus princápalies magnates E r a , 
una, fiesta, de gala y tuve tí honor de ser 1 
felicitado pensonlalmente ipor las augustas • 
•personáis. 
—Albora vengo de Burgors y r e g r e s a r é 
aillí l iacia el' 30 de enero. 
—En 
nista) 5,00 
Tienda «La Glor ia» 5,00 
P-rácti-oas del puerto de Santan-
der 100,00 
Sociedad de Camareros y depen-
dientes del Circula «La A u r o r a » 235,25" 
Recaudado por ^ste gremio de pa-
pjeileítais Vendidas ¡para lia m í a 
en oombinac ión con l a l o t e r í a 
nacional del d í a 12 de agosto 
de 1918, del regalo de la a cuá -
ireta hedho a l exoellentísimo 
Avuntamiento por el s eño r Dcu-
d i s Riada 114,00 
Total 6.094,50 
Notas necrológicas. 
Uespués de larga y penosa enfermedad, 
ifalleció ayer crietinanamente la respeta-
ble s e ñ o r a doña Valeriana B a r q í n Abas-
cal, dejando a sus numerosos fmnüLares 
sumidas en el mayor dolor . 
(A/ su viudo, nuestro buen amigo don 
Benito Diez—conserje del C í rcu lo de Re-
creo—y a l resto de sus deudos, acompa-
ñ a m o s ' en la -pena que sufren' en estos 
n/omentos. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvva'vvvvvvvvvvvvvvvvw 
LA B A R A T A 
COMESTIBLES FINOS 
DE 
Sucesor de Juan y Lulfc Afcfasoro 
y Compañía. 
Abier ta l a sucursal en el Sardinero, 
inmediata a i Casino. 
Servicio a domic i l io . 
Santander, teléfono 20. 
Sardinero, te léfono 1.003. 
L A SEÑORA 
Doña Yaleriana Barquín Abascal 
HA FALLECIDO EL OIA 14 DE AGOSTO DE '918 
D E S P U E S DE L A R G A Y PENOSA E N F E R M E D A D 
a l a e d a d d e s-O- a ñ o s 
habiendo recibido loe Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
Su esposo don Benito Diez (conserje del Círculo de Recreo); hermanos don Ga-
bino, don Aniceto, don Juan Antonio y don José; hermano político don Nico-
lás Diez; sobrinos j demás parientes, 
R U E G A N a sus amistades la encomienden a Dios en sus ora-
ciones y asistan a lá conducción del cadáver, hoy, a ias D O C E de 
la mafiana, desde la casa mortuoria, paseo de Pereda, 11 y 12, al 
sitio de costumbre, para su traslado al cementerio de Ciriego; fa-
vor por el cual quedarán reconocidos. 
E l duelo se despide en el sitio de costumbre 
L a misa de alma se celebrará mañana, viernes, a lai O C H O , en la parroquia 
de Santa Lucía. 
Santande-, 15 de agosto de 1918. 
Funerar ia de Angel Blanco, Velasco, 6,—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
E L - ' f ^ U E B L - O C Á Í S i T A a R O 
S A S T R E 
— de* \ m — 
S u c u r s a l e n Giijé>n 




- A L T A S F A N T A S Í A S -
, ^ ^ ¿ « 3 ^ 1 ^ cuaiií lu ykqos idioe aviadon.1^. a l servicio 
do la a r t i l l e r í a enemiga. 
I Uice una rá-piüa s-eñ<1 "a m i hermano, y 
S A N T A N D E R • a &eguiíla-nos ' ' ompre iu l imo»; viiiahamus de una 'herida por mordiediira. de u n oa-
uíib j u n t ó otro, aumeiitaudio progi-esi- baUo en l a mano dereeha. *• 
Inter ior 4 por 100; a 79,70 por 100; pe- va-mente nuestca yelócidad, mint iéndonos M a r í a QiDintana Tocornl, de tres a f íos• 
éfcá¡5 25.000 ' ••ortij)i"i:tm-.Mde s^gnroe a ila visui del ad- de nna ftontnsióu en e! antebrazo iz-
C-a-npetas o por 100 ínrioft izable, a 98.45 versafio, y. Pobr-e tpdo, confiando j ^ e i n - <pii,er.lu. 
,„v 100; peseths 17,500. mente mm t-.a el oír»., coas; <!'• la may<»r , Servicios de Cruz Roja, 
tcciones de la Oar ipa í j í a Santanderina inip. .r laiada. M i lionnano- fué e l . p rime-1 En l a - l ' id i r t l ín ina instalada e ñ -el cuar-
FnaiTH'isro Oonona. de vointioohio afíots; conles l» efl MÍ ño r Dato-—. No obstante, c» ' 
de" iwia. -lan-id;! -iiiicisa en "Ja o-rejta daquieídla mo i?! conde de Homanonee es t á en OVai'-
y o i r á en 9fsb n-.gión maxloid 'éa izqa&mM: /.un, low s,t'ñoret> G a r c í a Prieto y Albo et\ 
José (¡(Vino/, Escmlero, de veint icuatro (>st ina , ell s eño r Maura en So ló rzano y 
a ñ o s ; de una her ida incida en el dedo yo a q u í , es 'probable que celebremos afl-
pulgav de l a mano i/jqnie.rda, que se pro- gu-na r e u n i ó n para t ra tar de asuntos de 
dujo trabajamdo. , actualidad, pero sin que tenga c a r á c t e r 
Condepción Matuda P é r e z , de nueve de Conssejo. 
aftólsr; de una hérídia contusa en el dedo Y u n c i ó «I señor Dato que esta talude 
í n d i r e Lie la mano izquierda. recibirá a los embajadores de Francia , I n -
Josefa V'illaluhMs. de ébcé aflos" de una glaterra y los Estados Unido9. y m a ñ a n a 
distensmm del dedo pulgar de ía mano a los representantes ©n E s p a ñ a de Austria 
izquir i'JM. Hungr ía , Alemania y Holanda. 
Rufino P é r e z San Emeterio, de nueve Faci l i tó el isefior Dato a loa periodistas 
a ñ o s ; de una c o n t u s i ó n en el hombro de- k i siguiente nota oficiosa,: 
rieciho. « ¿ 1 AJto Comisario de E s p a ñ a en Ma-
jase .García Camargo, de trennta y seis rruecos oamunica que presidió en Ceuta, 
a ñ o s ; de erosiones en Ja cara. loa juegos florales hispano-árabes, orga-
Carmen Golpe Leal , dé ve in t idós afios; nizados por Jos Centros hispano-marro-
quies. 
L a fiesta resultó brillantísima. 
E l ministro de Justicia del Maghzen y 
dón Gerardo Doval, mantenedores de los 
juegos florales, pronunciaron elocuentes 
aiiseurfios.» 
.v. • í u , ^ w, 111 > . .m t j j . uh . , ocuxM>^mxVx»iu Entierro de un homtore ilustre. 
i . Navegac ión , a fin agosto, 5 acciones a en llegar aj en^attigó, escogiendo para tefi é e la Cruz Hoja rneron a s i s í i d a s aye r . Hoy, a las cinco do la tarde, se veriñ-
.•,400 pesetas'una. -c^Ltricante a l que ten ía m á s cerca, y yo 43 •porsonae. - c a r á en Fuenterrahía el entierro del intro-
duotor de embajadores señor conde de Píe, Idem. i d . i d . , al iconiado, 7 acciones, a •:i¡l ó i ro . . 
1,400 y 1425 pesetas n a . 1 Aún ma volví ia|ddaiin'iiii- para m i r a r 
í d e m id. M a r í t i m a Unión , al contado, w' existía, un trecei- a f lyersar i» en la»-cjer-
2"-acoiones a 1.410 ipesetas. •"unias; p.-n. v¡ qm- no había, idngimo. 
Idem id. i ' i . , a lia d€ agosto, 10 acciones l ' ron t» le Im^n ié ej ia lo lél.il a m i n m -
á 143Ó pesetas. f r i n r a n l r ; una corta ^eri i ' dé d isparo» , y 
Idem Sociedkd Nueva M o n t a ñ a , , a fin el aparato cayó ; nunca tuve unía 'lucha 
agosto, a e?3 : v'v 100; pesetas 5.00G; hreve. 
Idem i d . i d . , a lia septiembre, a 230 y M i hermano se hal laba a ú n en plena 
•^i» por 100'; pesetas 17.000. lucha. Tuve tiempo de contemplar dé t a -
Idem id . id . , ad contado, a 226 y 225 ¡por ' l ladanieute el espectácuao, y he e.mfe-
11)0; pesetas 30.000. sar que no lo hubiera hecho yo mejor. Ell 
Ob l igac ión .v IVrrn.-arrial 'de Madr id 
ragoza A-iteaiile, serie A. de X'alladoli 
Ai'iza, a 103,50 y 104 por 100; peset 
68.500; 
1 
DE LA G U E R R A 
íl tiro le la mota artiria 
i d . d i I lohad'iilla 
112:000; 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
; i Algor i ras a¡ 
de Oonoha,, padre polít ico del infante don 
Fernaaido. 
Los funerales por é l alma de' finado se 
iré' brarán pasado m a ñ a n a . 
Log Reyes env iarán representantes a 
ambos actos. 
; E l ministro de Estado y el gobernador 
En. las modernas batallas de contingen- ci,vil p ^ ^ n . asistir a l entierro, iponme 
tés ettpianes, 6] cañón m m él fuego y el migmo día( tienen t a m b i é n que a s i s t í r 
l " " " - PA'nto fi;nal a la contienda. G ^ tradicional salve que como víspera 
misión destruc- ¿e i * festividad e l a Virgen se celebra en 
la iglesia paroquial; de Santa María, y a 
la caí'; í i r á la rema madre d o ñ María Cri*-
reisulta e] tire cor iu y gríiidjuada e 
2,600 llargo, se dice on e] tecnicisi 
In te r ior , sene A, a 79,75 p t " 100; serie m i heimai io dos; y como, a d e m á s , lehia-
B, a 7!).7') bo í lOD. , mog all í ¡i imeptro «viejo», excuso decíj" 
Obigaciones del Ayuntamiento de Bü- Ha a legr ía qu* reinó.» 
b&O, a 90 por 100; ' 
ACCIONES 
Ha neo de Bilbao, a 1.970 pesetas. 
Crédi to U n i ó n Minera , a 880 pesetas. 
Un i á cori iente; a 890 y 900 pesetas, fin 
M •'Triante-; a 875, 880, 875 y 885 pese-
-! t ina. 
nuñ alas y c a í a a. plomo; 
Eníoínces mtis reiácitamos ttiiituamante 
por s e ñ a s , y y-a «a t i s fechos , seguimos j ";,c" 
r\av \TriHi\f U O 
áfitre e| l i m ¡GOTÍIÍ má.ximo y di /largo mí-
nimo. ' , 
Caída pieza de la ha te r ía -n iuego ba«e 
entonces dos disparo^; con alzas q ú e va-
r ían entro s í genieráilmente 100 metros. 
el alza a 
mo a r t í -
Ú(eiro q i i e ^ :ha honii i iJlado eil fuego, sien-
n u w t r o vuelo. "¡Es •torinpso poder v o l a r ' * horqui l la de W m é i r o é , diferencia 
así eon mi hermano! • 
Aquel d í a d e r r i b é cuatro a p á r a l o s y 
L o s e s p e c t á c u l o s . 
E n di caso conci eto que hemos •expuesto,1 me amores.) y «La canc ió 
lao o l . a(,1(>I-es serari cuat,V: P ^ í f i A las diiez y media (o: 
^ .230^, / ' sejj c ienmenostpie al ¡.unto m i - ll-iA'eQ¿ü& b l anca» y «Lt 
cíál de la horijuella; segunda, a 2.400 alza 
i-orla de ia hGijqüilla; t 'rcera. a 2.500 allza 
intermedia,, y cuarta, 2.000 ailza larga. E l 
t i ro 
i'el R ío dio. la Pííi.ta, a, 284 
r á f a g a s se ejecuta con horquillas 
En San Uoqv (Sardivfr").—:\\i.si. a las 
~ i ' ' i i - , ocho, nueve, diez, once y doce. A M 
de nueve hisistirá í a Escolla Real. Termi-
nada la de lasdiiez, se h a r á el e jer r i r io de 
la novena all glorioso San Roque, ahogado 
Rianco Vasco, a 335 ipesetas. I contra las pestes y enfermedades conta-
Ferrocarriles Vascongados, a 545 pee- glosas, 
as. j1 ,|>or la larde, a las cna,tno, exposición 
Jdem del Norte de E s p a ñ a , a 321, 320,50,1 memior dlejl Sjantís imo Sa^iiaimcnio, esta- diferencias fié alza^ de 50 metros general- excéntr ico . 
20 y 319,50 ipesetas; . . 'ión, Rosario, repet ic ión del ej'eroicáo de "mente. _ I 
Naviera Sota y Aznar, a 3.440 pesetas, la novena del Glorioso San Roque, ora- E l í-iro con aílza ún ica suele ser t i ro de 
igualfeS o siipei-ioi-cí< ¡i cien metros. 
• 'Consiste en t i r a r soecsivamente con ca-
lla pi. 'za, con alzas, di^tiintas, uno o dos 
disparo.-. F,s decir, que cada cañón de la 
ha te r í a apunia el terreno horqnillaido con 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a , de zar-
ruela y ó p e r a e s p a ñ o l a d i r i g i d a .por el 
maestro Serrano. 
A las cinco y modía..—«I«ri canc ión del 
olvido» (especial). 
A1 las silate ' (ex t raor í i iner ia ) .—"El ma'l 
.nci n deJl olvido», 
(•extraordina r i a). —-
 «La c a n c i ó n del oll-
vido». 
SALA NARBON.—Compañía Interna-
cional dio circo. • 
Hoy, tres .secieiones. 
A lias oinco, m a t i n é e i n l e n t i l dedilcíido 
a los í i iños . 
A las seis y media, g r an moda. 
A las diez y media, doble, especáail. 
Maña.nla viernes, «début» do Frida y su 
Compañía de zarzuela, hajo la diimiófl artística del maestro José Ncrrain, 
u u v 
A las cinco y media, "La canc ión del olvido" (especial), 
A las siete, "El mal de amores" "La canc ión del olyj 
do" (extraordinaria) . 
A las diez y media, "La casita blanca1' "La canción ^ 
olvido" (extraordinaria). 
TENGO OH CORTADOR TAN ACREDITADO 
j una ooleoclón tan Inmansa de paAoa para la presente tempo-
rada, que la. persona m á s exigente en la confección del traje y 
caprichosa elección del género encontrará cumplidoe B U S deseo» 
sn l a sastrer ía 
LA VILLA DE MADR 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
«Lo* cadetes de la. reinta», piasodiobb'.--
Lupa. 
-• EsqésñláíS a.lisjt.ciainiasi), i'tíipriicilKi.—Ma»-
«Pinít. 
«E4. .'|K>llo lejai la». liunlisñij.—Set rajio ' 
y \ al'v-erde. 
«De, i omería» , aires montañeses .—gaess | 
de A da na. 
«DeiSi.fliisdhis», pok-4i.— Bei^e p. 
NOTICIAS SUELTAS 
a 1.430 pesetas, l in de septiembre; a 
l.-ilO ipesetas. 
Vascongada, a l.i-00 pesetas, fin del co-
r r i e n i e : a 1.410 pesetas. 
•Guiipuzc-oana, - a 805 y-800 pesetas, fin1 
del corr iente ; a 875 pesetas, fin del co-
rriente ; a 860, 865 y 860 pesetas; 
Mundaca, a 675 pesetas. -> 
Mni-íümiM, Bnlbalo, a, 675 peseítaus, con-
tádío, precedente; a 675, 680 y 675 pesetas. 
, l aa i r ra /a 800, 805, 800 v 795 pesetas, fin 
dol leorrienta; a 815, 805 y 810 pesetas fin I 
del septiembre; a 80D, 795 y 702.50 pese-j 
tas. I 
' •Gascuña., n 635 pesetas, lin del comen- '< 
te ; a 630 y 635 pesetas. -
General de N a v e g a c i ó n , a 800 pesetas. 
Argen t í f e r a de Córdoba, a 65 y 66 •pese-
Minera Villiaodrid, a 835 pesetas. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 140, 139,50, 139,' 
139,50, 140, 141 y 140 poai 100, fin ded oo- i 
. r r i e n t e ; a 141, 142, 141,50 y 141 oor 100, i 
fin del comente ; a 140, 13^,50 y 139 por 1 
Resinera, 648, 650, 652, 650. 648 y 647 pe- ¡ 
setas, fin del corriente; a 655, 660 658 y 
655 y 653 pesetas, l i n d'e -septiembi'e; a 648 
pesetas, contado, precedente; &. 647, 648, i 
647, 048, 650 y 648 pesetas. 
Duro Felgueiia, a 301 por 10, fin de step-' 
i mbre ( report ) ; a 298 y 297,50 por 100, i 
fin dél oorriente; a 300 por 100, fin de i 
9epi ejnbre ; a 298 y 297,50 por 100. 
Arredentania de Tabacixs, a 325 por 100. I 
OBLIGACIONES 
perro -arr i l de Tndela a Bilbao, 'eisi^cia-
tes, la 101,50 por 100. 
Idem de A!sa=aa, a 93,80 por 100. 
H i d r o e l é c t r i í a Ibé r i ca , a 102,50 por 100. 
Bonos de la Sociedad E s p a ñ o l a de Cons-
¡ rn .v ión Naval, a 105,50 por 100. 
CAMBIOS 
l.iindi-es dnique, a 19,50; l ibras 8.000. 
Londres cheque, a 19,28; l ibras 3.000. 
Londres cheque, a 19,27; libras 5.000. 
Sociedad de carpinteros y ebanistas. -
Esta Soeiotiad c e l e b r a r á junta generan ex-
i-aurdlnai'ia -hoy, jueves, a las siete de 
U\ lanle, advir t iendo a todos los compa-
ñ e r o s que a l que mo asista ,se le iimipon-J 
d r á una mu l t a de dos pesetas, tanto a (las 
que. traiwijan como a los buelguistafi.—I/i 
Comisiúri . 
de Saiz de Carlos 
Es recelado por los médicos do lac cinco partes del ¡caundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abro el apstito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
si dolor de estómago, ta ciispepsía. les acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas an niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, ote. Es antisáptíoo 
do m t ¿ en fa¿ principaids farmacias del mundo y en Serrano. 3G, MADRID, 
desdo h ü U sd remitan k M m á quien \m pida. 
Aceites lubrificantes. 
i Se subasta, a p r ó x i m a d a m e n t e , 115.000 
kilogramos, con las marcas de ia Casa 
Vacuum, 'de Nueva York , y procedentes 
de un hallazigo en el mar . 
Ivii :ai mayor parte son de las clases 
Moviloiil A, ii, BBj Etna Engine-Machine 
V Machiine H , f a subasta s e r á po r loties 
y 86 verjifUwrá el d í a 24 del c o r r i u i t o 
mes. 
E l pliego de condiciones e s t a r á de ma-
nifiesto en el edificio A lmo tacen í a , desde 
el dáa 16. Para cualquier detalle dár igir -
se a l presidente del Gremio de pescado-
res de Santander. 
SUCESOS DE AYER 
Una broma. 
Ayer tarde, K O - . ichiiebs dependientes de 
una. tienda de i i l traniar innH. ibíin cnodu-
cieaido un cá^rro de mano por e l paseo Ale 
Pereda, y como Un h a b í a n tomado a, bn i . 
ma, abocaron icón un auto de lia n i a t r í -
LEYENDO PERIODICOS 
El paire de iiíeo, 
cala de Ma. l r id qm- se hallaba parado en ' U ^ a c u m * pjos, ej mas usado es 
dfoho paseo, rompiendu nna de las aletafi a l7f 'V1* rimM,iil llí4 h( 
de citado i intu . j 'Centra aw^oneranuentps so < 
el [amDO lie aviai 
Relato interesante. 
1 «Gaceta de Colonia» publ ica el si-
guiente" r é l a to del famo.so aviador a l e m á n 
barón vO'H Richtóoíeíis ref ir iéndose a. la deiiuncias siguientes: 
visi ta de su padre al campo de av i ac ión : 
<(E1 d ía 29 de ab r i l era el anunciado por 
el «viejo» para venir a visitar a sus dos 
ihijos. M i padre es ¡ ^ " h e r n a d o r m i l i t a r de 
i lñap e q u e ñ a ciudad es las c e r c a n í a s de 
Li l l e ; no se hallaba, pues, muy lejos de 
nosotros, y durante mis vuelo? "he pasadlo 
muchas veces sobre su casa. 
Ten ía m i padre el proyecto de llegar en 
el tren de las mueve, y; efectivamente, a 
•las nueve-y media estaba en nuestro cam-
po de av iac ión . 
Jlistamente vo lv íamos de u n vuelo, de 
ea/.a. y mi hermano, que fué el pr imero 
que descendió de;| apa ra to , " sa lud ió ai «Aiie-
jo» de) siguiente modo: 
—¡Buenosr ;d ías , papá ! ' Acabo de d e r i i -
b á r ' a un inglés. I s , . Í Í A Í Í \ J ' l i l i ' 
A r in seguido sallo yo de m i - a v i ó n y 
tamibi'én le di je: 
—¡Hola, p a p á ! Acabo bile der r ibar a un 
inglés. 
iEil «viejo» se sen t í a feliz v estaba satis-
ino ¡ipr regla geaieral será conveniente 
idiestrnzar all adversario lo m á s r á p i d a -
nisiife»:'.i[M>»il>le, ej t i ro de eficacia m á s eni-
p l e á d ó &] pvógrMvo. A d e m á s de sus 
elVi lori jnatei'iale.s desinu-tores, produce, 
ufi efecto m^raü aterrador, anfteiente pa-
la emiiein i- y paral izar et] avaaice enemi-
go. Cuando la.s ti'opas contranias avanzan 
en masas muy p^ofpndas, «e-rá mát> con-
veniente el t i ro de r á f a g a s , y para bat ir 
(d>stácullos fijos, el m á s usado es e>l t i ro 
orqui l la , 
emplean 
Los jóvenes fueron denunciad o**. •jm'.xectiles éo¿ explósivos dé a l ta acc ión , 
Conato de incendio h l , l t a ' P"1" ^ m p l l o , cuyo» destructores 
Anteayer se in ic ió -un p e q u e ñ o ancendio f«c t0 j i s0n entumes, abriendo brecha don-
en la •chimenea ide una casa de la calle ca-en T a m b i é n se emplean con excelen-
de ta Florida . te éx i to los fuegos curvos de los morteros. 
Eil fuego c a i e c i ó de importancia, sien-1, \ , í l™ 'Producir el vacío en el campo de 
do a-losMpocos momentos sofocado por lo« h a t a ü a , objetivo esencrail de toda art i l le , 
bomberos. ' l i a , se- emplean luegos imtirectos, ocultan 
Denuncias c,ose Pai'a 'eU0 'i«s b a t e r í a s del 'enemigo. 
L a Guardia munic ipa l c u r s ó a ver las fm3̂  hí in de f-ombaiir desf i lándose de 
sus vistas. 
Dos carreteros, del pueblo de. San Ro- ' gajr, adenu tó dei t i ro indirecto, la pun-
man. por dar agua al ganado s in soltar- te r ia indirecta, que consisto ©n reílaciOnar 
lo idî J carro ,a pusición del blanco que se va a bat i r 
—Cuatro siir-vientos de l a cali i de [aa- v<® 'lA puntos lijos de gran visualidad 
bel lia Catól ica v Ailaraeda de J e s ú s de <rue se ha l l au en sus inmediaciones. 
Monasterio, po r "sacudir por los balcones E l t i ro indirecto es m u y empleado ipara 
de sus respectivos domicil ios las á l l fóm-¡obras dt' fortbflcación, cupuilas-giratorias 
b rasa la vía púMicá . | de_refiucto6 y tropas atrinicheradas. 
El dueño del auto M . 188, por c i t e B ] Tales soh, e s q u e m á t i c a m e n t e , los pro-
l a r con exceso de vélodiulád por algunas m l i m i e n t o e de t i ro de la moderna artiUe-
callcs de. la •poljilacioii . , . - . r ía ide c a m p a ñ a , l an ío para ba t i r tropas 
—Otra sirviente del paseo d IVreda, ^ -fortificajci^ones, icomo par. i p a r a r líos 
por -SacudiV las alfombras a la vía pú- fuegos de lias b a t e r í a s rivales, 
bflíca; ' I • E n el frente ocoidenitall la acción de la 
Las fachadas Norte v Sur de la c a s a ' o r t i l l e r í a es perenne y bis circnnslanciafi 
n ú m e r o 12 de la c-alle. de Méndez N ú ñ e K / ' " ^ 1 1 ^ obligao a l empleo, según loa mo-
por talla id;.' revoque y p i n t u r a . ' i mentas, de ilos tres Uros indicados. 
Dos mujeres domiciliadas en la-cal lej ' ^ 
de Santa lan ía, por promover un fuerte 
e s - á n d a l o en d-iilut, ealb- j peíanse mu-
tuainonte de. palabra y obra, 
—La sirvientre de l i ñ a casa de lia c a H 
del Rubio, por ar ro jar a !la. vía. pnblica 
De San Selrs^iá". 
•no lo podía negar; a d e m á s , no es unas i nanias alubias, q u » fueron a p a r a r 
P O R TELÉFONO 
esos padres que tomen por la vida 
de su-s hi jos cuando la 'vponen por la 
patria, y a ú n creo (pío é l -mi smo se mete-
ría de buena gana .en un «chisme» de és-
tos y .-; • l anzar ía a derr ibar enemigos. 
Desayunamos eon éll y volvimos a par-
t i r pa ra o t ro vúélo , Esta vez tuve . t ambién 
suerte, pues dér r ibé a m i ségUñidO avia-
dbr ing lés de aqué l l a jo rmida , y esto vol-
vió a poner d.; buen humor a m i «viejo». 
sobre la cabeza de ' u ñ t ranqui lo i r á n - E l ministro tíe Estado y (ips periodistas. 
seunte. 1 SAN S E B A S T I A N , 1-4.—Eeit-a í n a ñ a n a 
—Urna mujer •domiciiliaidia en lia icalle de' Hegó en ej p r i m e r expreso el minis t ro de 
Antonio de la Deh©^. , p o r a r ro ja r sobre. Estado, s eño r Dato, 
un chico el agua do-ím cacharro, ponien--1 En La es t ac ión le esperaban las autor i-
do a la criatura como si saliese de ai-nía dades y numerosos amigos particulares, 
pis ¡na. i Desde la es tac ión m a r c h ó en automóvi l 
Dóá mujeres domdiélhadas en la c a l l é - a l minis ter io d é jornada, donde d e s p u é s 
d:' Kuame.nor, por prómofv r um fuerte de cambiar de^ traje recibió a varias.per-
eseándalla MI idiche calle, ve jándose mu- sonahdades que acudieron a cumplimen-
a tard - part imos a ú n dos veces.'El t ñ á m e n l o de palabra y obra. j tarle. . _ • , 
vuelo fué n!'riicluoso; pero duran- " Casa de Socorro.' Los periodistas fueron recibidos por el 
•-nndo. obtuvimos resultado. Co-' En el d í a de hoy fian sido MusistidiCK en min is t ro de Estado a la ui ia y media de l a 
mus a volar a todo lo líargo del dicho benéfico establecimiento, las perso- tarde, 
vendió mi hermano pegado a m í , ñ a s siguientes: —Poco puedo contar a ustedes—dijo el 
s e ñ o r Dato—, porque acabo de llegar. 
Mis noticias son desque nada de par t i -
cular ocurre: 
Los periodistas preguntaron al s e ñ o r 
Dato acerca de los rumores que h a n cir-
culado de que en los primeros d í a s del 
mes de «ep t i embre se c e l e b r a r á en S a ñ Se-
bas t i án Gonsiejó de ministros. 
El Cobierno no ha pensadtí en ello— 
Matadero.—Romaneo del d í a 14: Reses 
mayores, 13í menores; 20; kilogramos, 
3.333: 
Cerdos, 4; kilogramos, 439. 
Corderos, 39; kilogramos, 235. 
DE 
PEDRO A . S A N MARTIN 
( tuMMr «ft Pttfr« t a n Martin) 
Bsoecialidad «n vinos blancos de ü N& 
va. M » n í a n i l a y Valdepaflas. — Servick 
•BBitrado tea. comidas—Teléfono a ú n . 1K 
Farmaoias.—-Las <iue corre-sponHto que-
dar abiei-tas la tarde de hoy son: 
S e ñ o r Uloreda.—Alameda de .hísús ÚP 
Monasterio. 
Señor- Z a ma n i 11 o. —LM ara zaia ÍHS, (I *la za). 
S e ñ o r (javillán.—Méndez Núñez . 
Señor .1 iménez.—¡Plaza dn la l . ibe i lad . 
E n encargos para regalos se sale 
de lo oorriente en presentaclén, 
elegancia y finura, la aoreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran-
• I sM, 17. 
Vino Pinedo 
Reconstituyente enérgico. 
Duranle el embarazo es indispensable. 
Durante el crecimiento es insustituible. 
El mejor tónico. 
PSabo forrajero. 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O y toda 
clase de S E M I L L A S F O R R A J E R A S , puri-
ficadas y limpias de cuzcuta. Especialidad 
en las de H O R T A L I Z A S y de F L O R E S de 
las mejores procedencias. 
M U E L L E . 9 .—SANTANDER 
UH CASO DE FECUNDIDJID 
l 'ara Ha .pobre famil ia de que se ocupa-
ba en nuestro n ú m e r o de anteayer nues-
tro corresponsal én Wbohéáé de (".amar-
go, h"mos recibido los siguientes doua-
tlvbs: 
,A. M . , cinco pesetas; d o ñ a Francisca Sa-
b á t e r de Sánchez . ,cincó pesetas; los n i -
ños .leí*usín, Juan .losé y Me.-cefiifas A l -
c á n t a r a ÓSaetá, dos pesetos. 
T r i b u n a l e s 
Ayer coanpai'ecieron ante los jue^ces de 
Derecho Justo Muñoz Esoolano y F m n -
cisda Lai'i-a.tejgui., iprocesados en c a i m ! 
procedente del Juzgado de Larcdn, por el 
delito de atentado. 
L a defensa estuvo a cargo del letrado 
seño r Barca. 
Loa hechos de autos. 
l'/ii ál d í a 20 de marzo ú l t i m o , el actua-
r io del Juzgado de primera instancia de 
l a redo, don Emitóeno Corral , en u n i ó n 
del alguacil , Antonio Fuente y del procu-
rador, don José Mai-íia Mar t ínez , se cons-
t i tuyó en él dcimiicilito de! vecino de dicha 
\ Uh, Justo M u ñ o z , para proetioar un em-
Imuga dleeretado ipor el spfñor juez, en bie-
nes dell expresado procesado, el cual , e-x-
citlado fuertemente, por oreier que y a ha-
b ía pagado la cantidad que se le reclama-
ba, empezó a dar voces y (profirió frases 
insultantes contila los referidos actuar io 
y algnacill, que $8 hallaban en el ejercieio 
d© aniis ifuínciones, y diriigiéndosie •el M u ñ o z 
a 8Q mujeir la d i j o insiistentomente): «Sa-
ca el cudhillo para maiJar ;ai estos illadro-
nos», e ¡ impulsada por eslas anstigacion'es, 
Francisca. Ortiiz y excitada por los mismios 
mativos que sn mianddo, eogió u n íblaolin, 
o.m la. cual trato de dar golpes al secre-
i,i CÍM «i-ñor poirraJ-, y no iludiendo atoaai-
zarle, le. •tirú con. ella, d á n d o l e en la es-
plá(ldia, ésn quo a fortunad aanente ^ u -
sajia tenAón alguna. 
El rniaisteni.i público, rnj.resentadio ¡«or 
el teniente ti seo l s eño r Cobián^ -estimó que 
los Iheobos eran •constitu'tivosi de u n deiK-
to de atentado, que del mismo eran auto-
res los- prooasados, y que* proced ía ámpo-
nenles a cada uno de ellos la pena de dos 
añlos, cuatro meses y u n d í a de prisáón 
oorreocional y mul t a de 250 pesetas. 
La defensa caUfioó los hechos como cons-
titiiitivos de dos defitos, uno de amenazas 
graves y o t ro de injuirias y amenazas me-
nos graves; de l primero cons ide ró .autor 
all procesado, y del otro, ia l a Fracdisca, 
aprec ió 'en favor de ambos la •circuns'tian-
cia atenuante de arrebato y obcecación, y 
pidió se impuisáera ad Justo l a ipenjh de 
cuatro meses y uai d í a de arresto mayor, 
y a la sumariada, o sea lía Francisca, la 
de iseis meses y u n d í a de p r i s i ón oorrec-
«Kional, y 250 pesetas de. mul ta 'a cada uno. 
* « « 
Tbjmibtón ooaniparecLeioni ante los mos-
iaqff juieoes, ¡Brígida y F a m n d o González 
Ruimayor, proopisados en oausa raocede-
be del" Jiiizgado dipll Este, por el delito de 
imiluatiafl gravea a M a r í a F e r n á n d e z y Gá-
tlajlina Muriedas. 
El letraido s e ñ o r Ruiftmo, tiomo represen-
tante, de. l a parte quwvl lan te , pidió se i m -
puisilera, a <tida uno de los iprocestidós, l a 
pena de u n laño, íidlio meses y veiavtMu 
d íaa de dlestiieatro y 725 ipesetas'de multa. . 
Los letrados s e ñ o r e s A g ü e r o y Pafets 
(iB.), soli-ctitaroín la. absolucióai de sus pa-
trocinados. 
Sentencias. 
En causa procedente d'el Juzgiado de Cas-
t ro Urdiaileis se iba dictado isentencia -con-
denando a Nioasdo P é r e z Vidales, como 
autor de u n delito oooniplejo de disparo y 
lesiones mieos giraveis, a l a pena de u n 
a ñ o , diez meses y vein t idós d í a s de pr i -
s ión correccional. 
• • • 
En otra procedente del Juzgado de Ra-
maj" s t a m b i é n se iha dictado sentenda 
condenandb a Elisardo Francisco Pascual 
Madrazo, como autor de u n delito de dis-
paro de a rma de fuego, a l a pena de seis 
meses y u n d í a de p r i s i ón oorreocdonail. 
Dentífrico líquido oxidante. 
L I M P I A , D E S I N F E C T A , 
PRESERVA, CURA Y A R O M A T I -
ZA L A ROCA. 
S U S T I T U Y E V E N T A J O S A M E N T E 
A POLVOS Y PASTAS. 
De veri ta en la droguería de 
Pérez del Molino y Comp. 
La Caridad de Santander 
El movimiento del Asilo en q] d í a de 
ayer fué el siguiente: 
'Comidas distribuidas, KU. 
TrahfteuíitoS que han recilvido allber-
arue, 14. 
A f i l a d . ^ que ^ W ^ á V éfl flífi de hoy, 
l(»?. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Desde m a ñ a n a se abre ei pago de los 
intereses de los valores siguientes, depo-
si la dos en. la Caja de este Banco: 
Deuda 5 por 100 amortizable y t í tu los 
amortizados. 
Oblligaci'onee dell Tesoro -4 por 100. 
Obligacionesi del fer rocar r i l n M Norte 
d é E s p a ñ a , 1013, 4,50 j i o r 100 y amor-
1 izadas. 
Obligaciones especiales de Tíldela a 
Bill ha o. 
Santander, 15 de agosto de 1918. 
Relojería & Joyería & Optica 
« S O mm P B R B B A ÍMUBLLB). p n 
r>ir. C O R M ^ ^ V ^ 
O C U L I S T A 
San Francisco, 13, 2.° 
Consulta de nueve m a ñ a n a a tres tarde 
0 , 0 Y J L J L , T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: NI IR AMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y or cubiertos. 
JABON CHIMBO 
E l mejior de todos los jab'ones por 
componentes de su fabricación y su cj. 
merada elaboración. E l m á s económico, 
no sólo por ser el (jue m á s dura, sino por! 
que no estropea ni quema tos objetos '.a, 1 
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendo siea. 
pre la marca estampada en cada trozo. 
j ^ B O H C H I M B O 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusivi l 
mente. 
V I S I T E E N MURCIA 
REINA VICTORIA HOTIi 
y T i e s t a u r a n t N i e t o 
(D» primer orden) 
GRAMOFONOS! 
y diecos, gran variedad, precdos de í J 
brica. 
O P T I C A fina francesa 
gemelos prismáticos . 
Taquímetros , teodolitos y niveles. 
Estuches de Geometría, reglas y car i 
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en general. 
Se construye a la medida. 
Cámaras fotográficas, placas y pape-i 
les; buen surtido. 
Se hacen toda clase de composturas. 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
TeléfonOa 521 y 465. 
y americana, 
Automovilistas 
« V A L L O R » 
Sus t i t u í ivo de la gasolina para auto 
móv i l e s y ALCOHOL ESPECIAL PARA I 
MOTORES. 
Depositario de ambos productos; JOSE 
MARIA S O T O R R I O , droguería Central. 
Plaza de ja Liber tad, 1 (Arcos de Botín).-1 
Santander. 
V I Z C A Y A 





E N F E R M E D A D E S D E LA NUTRICION | 
Ar t r i t i smo , Reuma, Gota, Anemia 
y Convelecencia. 
Completa instalación para el tratamienl0 ¡ 
de afecciones ginecológicas. 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , b a ñ o s de luz, hidro-
eléctr icos , carbogaseosos, lodos 
artificiales. 
Abiertos de 15 de junio a 15 de octubre. 
E L A C E I T E D E O L I V A V I R G E N 
Banco de Santander] 
FUNDADO E N 1857 
Caja de Ahorros, tres por citento inter*1 
•<•» • . I 
Jaentas oorrientes a la vista, uno y106"! 
• wr ciento anual, 
^«toa en eifectivo, valores y ^ ^ i j . ! 
le irédito para viajes, giros 
disociación de letras, descuentos, 
irnos, cuentas dlei crédito, aceptacien^9' I 
'^rnto operaciones de Banca. 
P a p e l e s p i n t a d o s . 
Gran surtido en toda clase de pap6,,. 
nacionales y extranjeros. Imitaciones 
seda tela, cuero, piedra, mosaicos, «̂ a 
crusta, etc. (J 
Nos encargamos de su colocación, a P | 
ciós económicos. 
MUESTRARIOS A DOMICILIO 
P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAN1"'! 
Wad-Rá*, número 3. 
í í 
n . g* 1 e EI a. 
L I N A R E S Y G A R A Y O 
^ro« ln<9Íe»es.-^SRierada confección, PuA^te, 4.-Telef. 
Música .—Programad* las obras que eje, Wi dirpftoí- ffMvnto Tosé MHrfíi ^ ó m o ? IA D1ON)Ü̂A .I1ESULT' 
tarA la ba.nida d«! i-po-imienta dp Vaton- ^ A ' . ^ E ? 1 SerPnU' •,o6e M a r t ó <'omez todos los Similares. 
E L A C E I T E D E OLIVA VIRGEN 
LAS CAMPANILLAS^ 
de fama mundial, es el que por su .lV€C0(í)i| 
cida bondad resulta m á s económico H I 
c u t a r á l  ani ia el regimiento e alen-
cia de B¿<LS y media a ocho*y media en Ja 
terraza del Sardinero-. 
«El a l a r b a r d o i o » , pasodolile. — Escou-
be'a. 
((I )ai i zas 11 ú ugaras».—-Bran 11 s. 
((Caádos miwi laños i 'S» .—Vil lar . 
« S a n i s o u et Dali ' la».—Saint-Sa^n^. 
"IMarfbn 11 uall)).—Sonsa. 
* * * 
Prognima «te las obras que eje^nitani 
lioy la Itóaida. mnniicipaJ, de nueve a .vn. v 
de la wioha, emel paseo de Peirediai: 
de ' la To i re . en 
H U L E S I N G L E S E S 
de las mejores marcas, se acaban de re 
cib i r en todas las clases y t a m a ñ o s . 
Llnoleum en pieza y en alfombras. 
SAN F R A N C I S C O , 21—SANTANDER 
O /-V F * A . 
Gutaperchas y telas Impermeables par* 
cama. 
Unico depósito en España , 
mercio de ultramarinos 
L O S A Z C A R A T E S 
Teléfonos números 25 y 59.—Tórrelas 
E l mejor vino para personae d« 
C H A C O L I P A T E R N I N A . 
D^pósito: Santa Clara, U.—Te^mo 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Va"' 
E.L- P U É - B ^ - O C A N T A B R O 
P R E C I O S D E 
mujer a . laritales 
peajes D 
i'sanas medio ancho, colores sólidos a . 





blancas lavadas, para camisas, a. . . 6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro a 
Franélas de lana, para camisas, a 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de a-qodón a 
Corsés de mujer a ' \ 
Género de sábanas, superior, a 
3 ptas, 




Calzoncillos, lavado superior, de hombre, a . 
¡ quieren ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta Casa, visite otras que 
no tengan tasa. 
abel O, número, 4. gfc C r M M O O A M t » O fs^bel I I , número 4, 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA ' 
O bregón y Comp-Tor reía vega 
Consignación y reparación- de todas olaees.—Reparación de automóvllee. 
Vapores correos españoles 
o m p a f t í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
El día 19 <!'' agosto, & jas tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
jUÜendo pasaje y carga para H a b í i n a solamente, 
decios del pesaje en tercera ordinaria: 
i>a'a-Habana.—310 pesetas, 12,60 de ynpueslos y 2,50 de gastos de desembarque 
sara Santiago de Cuba.—En combinac ión con el ferrocarr i l , pesetas 345, 12.60 d# 
juestos y 2,50 de gastos de desembarqile. 
Línea del Río de la Plata 
(SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S , E L DIA U L T I M O 
lEi día 31 de agosto, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
^ A . l S I C A . IIS.¿L.BJá2JL. 
[a trasbordar en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
ja luisma C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
Juenos Airee. 
[para más informe dir igirse a sus consignatarios en Santander, s eño re s MI' 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 39.—Teló ono número 98. 
iervicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO . 
iseryicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijóu y de Corufla, 
•¡a IÍP'•»•••- J ' •' • •" fc-vtrirtUQi), saüit . - .» de V o m c r u z (eventual) y de Habana 
p-a Córufia. Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W YORK C U B A - M E J I C O 
áervicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
Ira New Vurk, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
il) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz. 
Ira Las Palmas, Sania Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
|16n parK Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Cuayra, Puerto Rico, Canarias, 
liz y Uarcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
Jra Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viajr 
regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufta y Vigo, para 
fo Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires/ emprendiendo el viaje de regre-
desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, CanariaB. Vigo, Co-
ia, Gijón. Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
ira Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sama Cruz de la Palma y puertos de 
costa occidental de Afr ica. Regreso de Fernando Póo , haciendo las escalas d* 
mariae y de la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
Además de i')s indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecl-
is ka? especiales de los puertee del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del Cantá-
rico a New Vurk y la l ínea de Barcelona a F i l ip inas , cuyas salidas no »on fijas 
anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Setos vapores admiten,carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros. & 
iiienes la Compañ ía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba acr* 
l'̂ do en su dilatado serv ic ió . 
lodos los vapores tienen te legraf ía eln hilos. . 
También se admite carga y se expide Í pasaje* para lodo*» lo» puer to» del mw» 
servidos por l ínea i regnlarei. 
1 
Los 
que sufren inapeten M 
pesadez y dificultad de d!fl«>Hón 
flatulencia. dolor ¿ e 
E S T Ó M A G O 
desawecjios In tes t ina les (d iar fea , , estre 
ñ i m l e n t o ) es porque desconocen la 
maravillosas curaciones del 
D Í G E S T Ó N I C C 
De venlm en lunn^eias y drognerUs. 
Depoeitarios: Pérez, Martin y C.a, Madrid: en 
¡i" Argentina, Liria Dufaur-tü73-Victoria-1279, 
Buenos Airea. E t Bolívia. Matías Coirtni 
La Paz 
'OGION PARA E L CABELLO 
Es el 
A B A S E D E L A Y O N A 
Pe iiace'o1-6^01^ ,^nicu yue-se conoce para la cabeza. Impide la ca ída del pelo y 
bar i0 ai, )ecer '"aravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
[ f^ndo • (tVltil la calv,cie. y en muchos casos f a v o r e c e r á sal ida del pelo, re-
r1"1'1 bnei t PC'̂ 0S0 y flexible. Tan precioso preparado d e b í a pres idi r siempre 
r" ''e la • | íiuiKiud sólo fuese por lo que hermosea el cabello, p resc ind ían-
i?rasc( frn̂ s v'rll,^es fl,je tai i justamente se le a tr ibuyen. 
Se veiM ••v 1 '" I)e!í0^ls- La'etiqueta indica e] modo de usarlo. 
ue en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez de] Molino y C o m p a ñ í a . 
• r 
n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.—Madrid 
Djí venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: Pérez del-Molino y C o m p a ñ í a . 
p o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
de glieero-íosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bruiiquitis y debilidad gene-
ral.—prciio: 2,50 pesetas. 
No se puede desatender esta ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas., almorra-
nas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regnlarizadorcs R I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo Llene de-
mostrado en lo s35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
cio de las funciones na tu ra l s del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
v eficacia.- P í d a n s e prospectos a l autor , M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y Compafti.i. 
( S . ft.) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNA)» 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
• E S P A C H O : Arnés E^calanto, núm. 4.—Teléfonol-23.—FABRICA: Cervante», 41 
í C / 3 F É S T O S T A D O S 
¿=3 rv'i 5 : i _ _ L — c u 
ta « r v i ^ r - z i a i ÍZ^ E F=? 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
A T t C K T J O N A 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
! sa y otras Empresas 'de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
I Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
|nacionales y extranjeras. Declarados similares al i . a id i f f por el Almirantazgo 
' p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
m e t a l ú r g i c o s y domést icos . rv-
H á g a n s e ¡os pedidos a la 
s o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s ' Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA, do" Rafael 
Tora l . 
Para otros informes y precios dir igirse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
t L a P r o p i c i a : A g e n c i a d e p o m -p a s f ¿ n e b r e s . 
Agente funerario de las Sociedades a&ptcdalei d« la ¿onjp&aia TravtV 
lánt ica, i lustrísimo Cabildo Catedral, de todw 1 M CoBoe- rtó^l*»».* 
4* la capital, Sociedadeg de Socorro» y otrai. 
Furgón automóvil para el traslado dt s a l á r s i * » . 
Unica Casa que dispone de coche estafa. 
Gran surtidlo die lérstro* y arca» á t gnun Jfcjc. iwresa- sn*^» laute,^ 
• i * » á t eap i la i arditates, hábdtoe, tte. 
Coa Í M jQ»j«r*i eoeh«g fámtlirsis áe p r i m a n , Mfmnáá j Ure«ra elaM. 
%LAMBBA PRIMiRA, ñ ú n w N , y «f8trwu«í««.~ ^tiB« MI 
• I R V S a i S P B R M A M I N T ü • A H T A M B B R 
T O S 
Las antiguas pasti l las pectorales de R incón , tasn conocidas y usad^-- -<l pú-
b l i santanderino, p^-r su br i l lante resulta do para combatir la tos y afecciona de 
garganta, se ha l lan de venta en- la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino, en la de V i -
llafranca y Calvo y en ia farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
A G E N C I A D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
M e furgiu automóvil, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O I ? E R , M : Í ? L 2 V E I > Í T E : 
VelascoJ (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A I S ^ T A Í S I D E R - ~ 
E l a . - v i s t o \xst&dL 
los preciosos tarr i tos de Talavera (au tén t i cos ) 
que contienen la crema s i n g r a s a FISAN? 
S^ ñ o r ^ 1 Q Estamos seguros de que la ere-w l l w l » . 0 . ma que usted usa (cualquiera 
que sea la marca) es inferior a la nuestra. Si real-
mente se preocupa usted de su belleza y salud, 
no olvide que nada hay tan perfecto e higiénico 
para la piel como la crema FISAN. 
I r\r*\r\rk R i c á n ^ aicohol ni grasas, 
L O C I O l l " i b a n . |a mejor para la l im-
pieza de la cabeza, conserva el cabello, evita la 
fatiga ce reb ra l y cura la jaqueca. C o l o n i a , 
R o l v o s , B r i l l a n t i n a , etc., etc. 
E l s t u c I n e d e R r o p a g a n d a (contiene 4 
productos) a 1 peseta. 
Pedirlos en los buenos establecimientos de 
esta plaza. 
AVISO fl LAS INDUÍ 
L A S C O R R E A S 
CRIñS 
de t r a smi s ión , marca M E N D I , por el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
' ab r i cac ión , son las de mayor d u r a c i ó n . 
Estiradas metcán icament ' han ilesistidn una carga de MK) kilogramos por centí-
metro cuadrado, sin romperse. 
HIJO S D E P E D r O M E N u I C O U A G U E 
ALMACENISTAS Y FABRICANTES D E CURTIEiOS 
C w b O i n ü m e r o S — £2 A I V T A I V 1 } E I * 
S E D U C E N 
!a pomposidad con que innumersbles 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos dé 
i l l O L . 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos ca{ita. (Marca registrada.) 
centro Santander pequeño comercio, con 
o sin existencias, rente, moderada. Razón , 
P U E B L O C Á N T A B R O . 
Luz sin rivel 
Por incandescencia, por gasolina, hlan 
ca, ü ja , sin olor, sin humo, inexplosiva 
El mejor y m á s económico sdstema de 
alumbrado para casas de campo, bótele» 
etc. 
Palmator ias con vela, para bencina.-
cuatro veces m á s económicas que lae v* 
las, a tres pesetas. 
Lámpara Kran'z pa ra - luz e léct r ica . 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec i s ión . Es vé rda 
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. C o n s u m í 
u n vatio por bu j ía . 
Depósi to a l por mayor y menor: Alma 
cén de. muebles, m á q u i n a s parlantes j 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.l 
Alamada Prlm«ra ,2fc.—8AMTANBCR 
Carbones asturianos 
de inmejorable cal idad pana usos domes-
tiooa e industriales. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Numancia, hotel E L V I R A 
ervicíos p ú b l i c o s 
H n c u a d e r n a c ? < V ' 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Galle de San José , número 3, bajo. 
COMPRO Y VENDO 
TODA G L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 3. 
MCatrimonio 
oon pocas preteinsiones, detíea servir a 
familia, cuidar finca u "hotel: 
Informai-án en esta Admimstr.ición. 
Ciríaco Veg» 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la calle 
de San José, 1, primero.., 
Servicio do trenes. 
SANTANDEH-EIL BAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
S,15 (correo), 14,5 (coirreo) y 17,5. 
Estos trenes llegan a Bilbau a las 12,1;, 
18,21 y 21,8. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7,40 (correo), 14 (correo) y 17,10. 
Estos convoyes llegan a Santander a 
las 11,38, 18,18 y 21,10. 
Salida de Santander para Marrón, a 
las 18. 
Salida de Morrón para Santander, a 
las 7,18. 
E l primer tren llega, a Marrón a las 
19,58. E l segunda a Santander a las 9,30. 
Entre Santander, AstÜlíero, Solares y 
Liérganes. 
De Santander para Liérganes a las 8,45 
(correo), 12,20 (correo), 15 y 20,25, para 
llegar, respectivamente, a las 9,53, 13,18, 
16,7 y 21,30. 
De Orejo a Liérganes, empalme con e1 
de Bilbao, a las 17,50, paira llegar a las 
18,11. 
De Liérganes a Santander, a las 7,10 
(correo), 11,32. 14,15 (correo), 17,10 y 19, 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 8,23, 12,38. 15,21, 18,18 y 19,58. 
6 A N T A N D E R MAIÍFMD 
Correo—Sale de Samander, 16,27; llega a 
Madrid. 8.40.—Sale de Madrid. 17,25; llega a 
Santander, 8. 
Mixto.—Sale de Santander. 7,23; llega a 
Madrid, 6.40.—Sale de Madrid. 7,10; llega a 
Santander. 18.40. 
AST1LLERO-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,50"", 11,10 
(correo), 14,25 y 18,45, para llegar a On-
^aneda a las 9,52, 13,11, 16,24 y 20,48. 
Solidas de Ontaneda a las 7,8, 11, 18, 
14,29 (correo) y 18,50, para llegar a San-
tander a las 8,55, 13,3, 16,12 (correo) y 
20,35. 
S A N T A N D E R , T O R R E L A V E G A . C A B E 
ZON, L L A N E S , OVIEDO 
De Santander a Llanos, a las 8, 12,15 
y 16,15 (bs dos primeros continúan a 
Oviedo). 
Die. Llames a Santander, a las 7,55, 12,53 
y 17 (los dos últ imos proceden de Oviedo). 
De Santander a Cabezón, además de los 
anteriores, a las 19 y a 'las 19,55. 
De Cabezón a SanLauder, a las 17,15, 
9,45, Í4,43 .y 18,50 . 
De SaJitander a Torrelayega, todos los 
trenes piencionados "aniteriormente, m á s 
otro que saldrá a las 7,20 Los jnieves y do-
mingos o días de mercado en esa ciuddd. 
De Torrelavega'a Santander, a las 8,3, 
10,32, 15,30, 19,36 y 12,20 (este ú l t i m o ' l o s 
jueves y domipgos o días de mercado m 
Torré! avega). 
Teléfonos interurbanos. 
(Cer .lral. plazuela de la Libertad.) 
T 'fonemas,.las quince palabras, una pe-
selp; rada palabra de exceso, 0,10.—Serví 
ció de madrugada, las 5 primeras palabras. 
. v»: cadq una más, fl.Oí?. i,'2.—Conferencias 
telefónicas de lies minutos: con Torrelave-
ga, O.f.O; Oviedo y Av;16s, 1.7.1; Bilbao. Cag-
tro l nliales, Viforia, 1,25; BprgOS, 2.25; Pa 
lencfl v Vállatlolidí ijí, y Madrid, 4,25. 
Imprenta de E L P U E B L O C A N T A B R O 
